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DÉCIMANOVENA JUNTA GENERAL 
D E L B A N C O N A C I O N A L 
D E SAN»' C A R L O S , 
C E L E B R A D A 
EN LA CASA DEL MIS! 
E N E L D I A 2 0 D E AB¡ 
m L A O E I C I N A DE DON GERONIMO OHIEGA 
Y HEREDEROS DE lEARRA. 

S E Ñ O R E S 
Q U E C O M P O N E N 
LA JUNTA DE GOBIERNO. 
E X C E L E N T I S I M O SEÑOR MARQUES B E C E R R A L B O Y 
A L M A R Z A . 
1XCMO. SEÑOR MARQUES D E ASTORGA , CONDE D E 
A L T A M I R A . ¿túsente . 
EXCMO. SEÑOR CONDE D E C A B A R R U S . Ausente, 
SEÑOR 
SEÑOR MARQUES D E V I L L A T O Y A . 
SEÑOR DON JOSEF DE 1BARRA. 
SEÑOR DON M A N U E L S I X T O ESPINOSA. Amente* 
SEÑOR DON G A B R I E L D E A C H U T E G U I . 
SEÑOR DON P E D R O I G N A C I O DE E L G U E A . 
SEÑOR DON JOAQUIN OLMEDA Y A R C E . 
SEÑOR DON LUÍS F E R N A N D E Z GONZALO D E L R I O . 
Ausente, 
SEÑOR DON L E O N D E G A L A R Z A . 
SEÑOR DON PEDRO DE MORA Y LOMAS. 
SEÑOR DON ANTONIO MORIEGA D E BADA. 
SEÑOR DON J U A N ANTONIO D E O R O V I O . 
SEÑOR DON MANUEL GARCÍA DE L A I 'RADA. 
S E Ñ O R E S D I R E C T O R E S G E N E R A L E S , 
SEÑOR DON JUAN BAUTISTA DE I R I B A R R E N . 
SEÑOR DON M A N U E L SANCHEZ TOSCANO. 
SEHOR DON ANTONIO DE 1 B A R R O L A LLAGUNO» 
A 2 
S E C R E T A R I O . 
SEÑOR DON BENITO B R I Z . 
T E N E D O R G E N E R A L D E L I B R O S . 
SEÑOR DON JOAQTJIN DE CIFUENTES» 
C A X E R O G E N E R A L . 
SEÑOR DON PEDRO PAUCA. 
P R O C U R A B O R G E N E R A L 
J)& ZOS R E Y N O S . 
SEÑOR DON MANUEL GARCÍA HERREROS» 
( ! ) 
A C C I O N I S T A S 
QUE CONCURRIERON 




-mandi ( el Sr. Don Miguel Antonio de ) . . . . 3 y. 
Acosta y Montealegre ( el Sr. D. Josef) 546. 
Amandi (el Sr. D . Francisco Antonio de) 2 <r. 
Arratia y Vil la chica (el Sr.D. Francisco Antonio). 200. 
Aparicio (el Sr. D . Francisco de ) . 30. 
Amírola ( e l Sr. D . Alexandro de ) 224. 
Y por el Sr. D . Antonio María de Zavala, 
Ozaeta y Aguirre . . r. 200. 
Arsú y A rea ya (el Sr. D . Tomás de ) 25-. 
AIvarez.de Toledo ( el Sr. D . Santiago) 2y. 
Alonso y A na ya ( el Sr. D . Miguel ) 2 f. 
Aransay Sancho (e l Sr. D . Andrés) 100. 
B l e t ( El Sr. D . Luís ) . 2 r. 
Butragueño ( el Sr. D. Miguel ) . . . . . . . . . . 101, 
Blasco (el Sr. D..Francisco de Paula) " 68, 
( 6 ) 
Berganza y Zulueta (el Sr. D . Dominga de ) . . . 27. 
Berriozaval (el Sr. D . Juan Ignacio de) 26. 
Bernaola ( el Sr. D . Manuel ) Presbítero. 35. 
X^astanedo ( el Sr. D . Juan de ) 30. 
Casado de Almodóvar ( el Sr. D. Alexo ) 28. 
Calderón ( el Sr. Don Roque Manuel ) 38. 
Cincunegui ( el Sr. D. Ignacio) 513. 
Cremades ( el Sr. D . Josef Antonio) . 42. 
Castillo (el Sr. D . Antonio María del ) 25. 
Codo ( el Sr. D . Josef) marido de la Señora Do-
ña María García Domínguez. 27. 
Calata y ud ( el Sr. D . Melchor ) . . . . , 29. 
Caballero ( el Sr. D . Josef) 25'. 
Cabeza (el Sr. D . Bernabé ) marido de la Sra. 
Doña Francisca López 7y. 
Calvo ( el Sr. D . Antonio ) 2 5-. 
Caballero ( el Señor D . Andrés) . . . 34. 
D 
iaz de Pinedo (e l Sr. D . Domingo) 1$, 
Diez (el Sr. D . Pablo) . . . . 6g. 
Domen ( el Sr. D. Carlos) 30. 
Diego ( el Sr. D . Bartolomé Agustín de ) . . . . . 25. 
Diego (el Sr. D . Gregorio Simón de ) . . . . . . . . 27. 
Í 7 ) 
Hi 
ElcBepare ( el Sr. D . Fernando de ) . , , . . . 74. 
Elizalde (el Sr. D . Luis ) 25-. 
F i g u e r o a ( e l S r . D . P a M o ) . : . , 0 . 
Fernandez Penalosa ( el Sr. D . Santiago ) . . . . , 2 y. 
Foronda (el Sr. D . Valentín Tadeo de ) 165-. 
Fernandez de Villa ( el Sr. D . Francisco ) 2 j . 
G"omez (el Sr. D . Casimiro Antonio ) 2y. 
García de la Vega (el Sr. D. Benito ) 25.' 
García Cañuelo ( el Sr. D. Luis ) por las accio-
nes que posee su hijo el Sr. D. Antonio María. 38. 
García de Almarza (el Sr. D . Agustín ) . . . . . . 49*, 
( 8 ) 
srnandez ( e l Sr. D . Juan Antonio ) 30. 
I 
áiguez ( el Sr. D . Francisco Xavier) 42< 
Juanicotena ( el Sr. D . Juan Francisco de ), . . . f@. 
Juez Sarmiento ( e l Sr. D . Manuel ) 75. 
opez ( el Sr, D . Tomás ) i 2y, 
Lorenzo ( el Sr. D. Luis ) 27. 
López (el Sr. D . Cayetano ) 30. 
López ( el Sr. D . Juan Venancio ) 25'. 
Llano (el Sr. D . Pedro María de ) 26, 
Landaburu (e lSr . D . Ignacio) j o . 
Larrea y la Vega ( el Sr. D . Juan ) 8 50. 
Lema y Martínez (el Sr. D. Josef Francisco). . 2y. 
Lobato y Caballero ( el Sr. D . Benito ) 27. 
Llano ( el Sr. D . Manuel de). . . 79, 
Llanderal ( el Sr. D . Mariano ) 25. 
López Monteagudo (e l Sr. D . Alexo) 72. 
Larramendi ( el Sr. D , Santiago) . . , . , . , , . . 9 29. 
IVIonteverde (el Sr. Marques de) 2yo. 
Moya y Villareal (el Sr. D . Ramón de ) 2 f . 
Menendez ( el Sr. D . Tomás ) . . . . . . . . . . . . . 32. 
Meave ( el Sr. D . Juan Bautista de ) 25. 
Y por losSres. D . Juan Bautista y D . Josef 
Antonio de Aguirre . , 60. 
Martinez de Hoz ( el Sr. D. Francisco de ) ay. 
Martinez (el Sr. D . Juan ) 36. 
Moreno (el Sr. D . Antonio ) 25, 
O 
girando ( el Sr. D. Gaspar Antonio de). . . . 98. 
Ortiz de Alva (el Sr. Don Francisco ) 30. 
Ortuzar ( el Sr. D . Antonio) 46, 
B 
( . 0 ) 
p 
Paz yaTejada ( Sr. D . Josef de) . . . . . . . . 30. 
Peñas ( el Sr. Don Manuel de las ) 30. 
Presilla (el Sr. D , Juan Josef de la ) 26. 
Prado y Lenios ( el Sr. D. Felipe Baltasar de) . . 8 1 . 
París ( el Sr. D . Nicolás Bautista) 30. 
Por los herederos del Sr, D . Luis María de 
A l varado . . . . . . . í~, . . . . . . . . . . . . . . . , 40. 
Y por el Cabildo de la Santa Iglesia Cate-
dral de Málaga. , . • SS* 
Pando ( e l Sr. D . Francisco Antonio de) 26. 
i co Viílademoros ( el Sr. D . Joaquín) 57. 
Por el Excmo. Sr. Marques de Matallana. . 519. 
Y por la Sra. Dona María Clara Monte. . . . 66. 
Rodríguez Amandí ( el Sr. D . Antonio de ) . . . . . 1$. 
Roxas y Hierro ( el Sr. D . J o s e f ) , . . . . . . « 40, 
S 
I^aenz de Tejada Hermoso (e l Sr.D. Policarpo). 2>. 
Santa Clara ( el Sr. D . Manuel de ) 25'. 
Sánchez Villaseñor ( el Sr. D . Tomás ) . . . . . . . j o . 
San Martin (e l Sr. D . Pedro ) i f -
San Román y Robredo ( el Sr. D. Marcelo) . . . 6 ; . 
Y por la fundación del Sr. D . Matías de 
Sagastia y Castro 110. 
Sotes ( el Sr. D . Pedro ) 6o. 
Stuyck y Vandergoten ( e l Sr. D . Livinio ) . . . . i f i , 
Stuyck (el Sr. D . Juan Bautista) i oo. 
Sagarna ( el Sr. Don Francisco ) 25. 
Santivañez ( e l Sr. D . Francisco) 2 f . 
Solano y Rodrigo ( el Sr. D . Josef Ventura) . . 50. 
T 
í oro Zambraao ( el Sr. D . Josef del ) . . . . . , 211, 
Torino ( el Sr. D. Josef ) 26. 
Tejada ( el Sr. D . Pedro Gil de ) 4 ; , 
Trancho ( el Sr. D . Juan ) marido de la Señora 
Doña Juana Marcelina L o r e n t e . . . . . . . . . . 42. 
Torre ( el Sr. D . Esteban de la) 25. 
Tarsis ( el Sr. D . Manuel de) 50. 
ü 
Urauii rquljo (el Sr. D. Josef Alexandro de) 2 ; . 
B 2 
(-12; 
V i o r l e g u i (e l Sr. B . Ventura ) 93, 
Viguri y Zulueta ( el Sr. D . Francisco ) 25-, 
Valle ( el Sr. D, Juan Antonio del ) 61 . 
X 
Ximenez (el Sr. D . Dionisio ) Presbítero. . . . . ,50, 
Ximeno (el Sr. D . Manuel ) 25. 
Y 
Y arritu (elSr. D . Antonio) marido de la Sra. 
Doña María Francisca López de Riofrio 2 y» 
Ysusquiza ( el Sr. D . Dámaso ) , 27, 
2 / 
t í m b r e l o ( el Sr. D . Francisco ) 300. 
Zalles (el Sr. D . Nicolás de ) 25". 
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APODERADOS 
DE LOS ACCIONISTAS, 
QUE CONCURRIERON 
Á LA MISMA JUNTA GENERAL. 
Ai Acciones. -Ivarez de Quirós (e l Sr. D, Pedro) por el Sr. 
Marques de Casabayon , y j - , 
Y por la Sra. Doña Gregoria Bayon i c o . 
Armendariz ("el Sr. D. Pedro Ignacio de ) por eí 
, Sr. D . Josef Vicente de Galarza 6y, 
Abad de Aparicio ( ei Sr. D. Lorenzo ) por el Sr. 
• D . Manuel Carrete y Losada. . * , i c o . 
Acedos Brabo (el Sr. D . Juan de ) por la Sra, 
Doña María Antonia Aba unza y Zapata . . . . 63, 
Abad de Aparicio (el Sr. D. Silvestre ) por el Ve-
nerable Dean y Cabildo de la Santa Apostó-
lica Metropolitana Iglesia de la ciudad de San-
tiago , como patronos de varias obras pias. . . . y^y. 
Argán (el Sr. D . Blas) por elSr. D . Miguel Joa-
quín Brian y Villanueva 36. 
Amer ( el Sr. D. Miguel) por el limo. Sr. D . Ber-
( ' 4 > 
nardo Nadal} Obispo de Mallorca, Patrono 
de varias fundaciones 1SS* 
Arzaraendi ( el Sr. D . Josef Joaquín de) por la 
Sra .Doña María Isabel de Lopeoia 8o. 
Avendaño ( el Sr. D . Hilar io) por el Patronato 
de Cuenca y Romero , 32. 
Aguirre ( el Sr. D . Juan Francisco de ) por el Sr. 
D . Juan Bautista de Uriarte. 30* 
Adán Velez de Larrea (el Sr. D . Ignacio) por el 
Sr. D . Antonio Adán Velez de Larrea su her-
mano 80. 
Alvarez y Mon ( el Sr. D. Jacinto ) por el Sr. D . 
Antonio Tomba. 1$. 
Alvarez de la Vara (el Sr. D . Domingo ) por las 
memorias del Sr. D . Bruno Antonio Baygorrí. 2jr. 
B 
arreras ( el Sr. D . Francisco de las ) por-el Sr. 
D . Agustín de Retola, . . . . . . . . . . . . . . . 35% 
Barbasta ( el Sr. D . Pedro ) por el Sr. D . Juan 
Pedro Segalás. 35% 
Belilla ( el Sr. D . Francisco ) por el Sr. D . M i -
guel García Tenorio , poseedor de una de las 
capellanías de Pagés y Tenorio. . . . . . . . . 40. 
Bustamante ( el Sr. D. Diego ) por el Sr. D . Fran-
cisco Manuel Enriquez Calderón 5o. 
( • 5 ) 
c 
c 'ampollano (e l Excmo. Sr. Marques de ) por el 
Excmo. Sr. D . Josef Mesía y Garro su hijo. . 30. 
Cifuentes (el Sr. D . Joaquín de ) por la Sra. Do-
na Lorenza María Maestre . . . . . . . . . . . . 26, 
Cavia y Diez ( el Sr. D . Clemente de ) por el Sr. 
D. Antonio Fernandez de Córdoba. . . . . . . 200» 
Cavazza (el Sr. D . Francisco Xavier) por la Real 
Junta de gobierno y dirección del Montepío de 
Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno^ 
coi-no Contador de él. . 68. 
Corral (e l Sr. D . Manuel Isidoro del) por el Sr* 
D . Pedro Muñoz Montenegro. . . . . . . . . . . 38^ 
Castañon ( el Sr. D . Antonio ) por la Sra. Do-
ña Manuela de Arce Forres y Eraso. . . . . . 25* 
Camps ( el Sr. D . Josef) por la Sra. Doña María 
4. de la Concepción Camps. tt 5oa 
Correja ( el Sr. D . Carlos) por el Hospital de la 
, Caridad de la ciudad de Córdoba. . . . . . . . 
Canale (e l Sr. D . Carlos) por la Sra. Dona To-
masa Arellano , Marquesa Viuda de San M i -
guel de la Vega. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 , 
Cabanas (el Sr. D . Mateo Ju l i án) por el Sr. Don 
Francisco López Dorrego . . . . . . . . . . . . . é z . 
( i 6 ) 
D 
oncel ( el Sr. D . Baltasar ) por e! Hospital de 
Santo Tomás de la ciudad de Málaga , . , 83, 
Diez de Ure ( e l Sr. D . Josef) por los hijos y 
herederos del Sr. D . Juan Bautista de Zabala. 30, 
Doblado ( el Sr. D . Fernando ) por el Sr. D . N i -
colás de Miera , Sena y Alfaro. 1$, 
E 
E chandía (e l Sr. Marques de ) y el Sr. D . Fer-
nando Vázquez Tellez , del Consejo de S. M . 
en el Real de las Ordenes , en representación 
de los tesoros de ellas 3 25*©i 
Escudero ( el Sr. D. Josef Antonio) por la Sra. 
Doña Joaquina Escudero Xilon su madre. . , 2 ^ 
17 
X1 lores ( el Sr. D . Manuel de ) por el Sr. D . Jo-
sef María Bermudez 4^. 
Fernandez (e l Sr. D. Manuel) por el Sr. D. A n -
tonio de Arteaga . 9 . . . . . . , 130. 
( ' 7 ) 
Fierro ( el Sr. D . Felipe del) por el Seminario 
Conciliar de San Froylan de León . . 44. 
Fernandez (el Sr. D. Domingo Antonio ) por la 
fundación de Angelich y Rabasa. i ¿ . 
arrido y Velasco (el Sr. D . Josef) por el 
l imo. Sr. Obispo y Sres. Dean y Cabildo de la 
Santa.Iglesia Catedral de la ciudad de Falen-
cia , Patrono y administrador de varias obras 
pías fundadas en aquella Santa Iglesia por d i -
ferentes sugetos 173. 
García Gastón ( el Sr. D . Bartolomé ) por el Sr. 
D. Josef de Arróspide. . 26. 
García de Roa (e l Sr. D . Antonio ) por la Sra. 
Marquesa de Viilarubia de Langre 2 f . 
Y por la Sra. Doña María Ana Remirez de 
Este no z , Condesa de Montelirios 2$. 
González A'varez ( el Sr. D . Bernardo) por el 
Hospital General de la Misericordia extra-
muros de Avila ^ i . 
Y por los Excmos. Sres. Condes de Castro-
terreno. . . . . i c y . 
González de Lovera (el Sr. D . Manuel) por el 
Sr. D . Manuel Calvan Bugidos 97. 
González de Castro (el Sr. D . Rodrigo ) Conta-
dor general de las Temporalidades que po-
seyeron en España é Islas adyacentes los Ex-
jesuitas regulares , en su representación , y 
por nombramiento del Sr. D . Antonio Noriega 
C 
( T Í ) 
de Bada , del Consejo de S. M . en el Real de 
Hacienda , y su Tesorero general acoo. 
Gallo de Alcántara (e l Sr. D. Matías ) por los 
Sres. D . Pedro Diaz de la Peña y Doña María 
de la Asunción Vera ' j m 
García de Tejada (e l Sr. D . Josef) por los Se-
ñores Obispo , Dean y Cabildo de la Santa 
Iglesia de León , patronos del Hospital de 
San Antonio Abad de la misma ciudad. . . . 42. 
González Bobela ( el Sr. D . Josef) por el Sr. 
D . Pablo Badía, 30. 
Gilabert (e l Sr. D. Andrés ) por el Sr. D. Ma-
nuel Gilabert su padre 40. 
Y por sí. 15. 
Gómez ( el Sr. D . Josef) por el Sr. D . Anto-
nio Freiré Duarte. 60, 
Gómez ( el Sr. D . Ramón) por el Sr. D . Jo-
sef de la Rosa 2f . 
Y por la capellanía vacante del Sr. D . 
Hermenegildo de la Rosa . 25. 
Gil ( el Sr. D. Domingo ) por el Sr. D . Iñigo 
Ortes de Velasco. 72, 
H 
errezuelo ( el Sr. D. Juan de) por el Consu-
lado de Bilbao 140. 
Hervías ( el Sr. D . Joaquín) por la Sra. Doña 
dementa Ompré 30. 
( • 9 ) 
JLlIescas (e l Sr. D. Manuel de) por el Sr. D . 
Manuel Ventura de Salazar 6o. 
Illana Pérez ( el Sr. D. Juan.) por el Cabildo 
Eclesiástico de la Villa de Aran da de Duero. 77. 
áuregui y Aróstegui (el Sr. D. Francisco Xa-
vier de ) por la Excma. Sra. Doña María L u i -
sa de Aróstegui su madre . . . . . . . . . . . 200. 
JL/opez de Arqos ( el Sr. D . Josef) por el Hos-
pital de nuestra Señora del Carmen de Cádiz. 290, 
López de Cillas ( el Sr. D. Juan Manuel ) por la 
Excma. Señora Doña Petronila Tadea de Vi-
llavicencio y Villavicencio . , 60. 
Xopez ( el Sr, D. .Fernando ) por la Sra. Doíía 
Angela Clara Pineda Ramírez y Tabares.. . 3$. 
.Lostao ( el Sr. D. Antonio) por la Sra. Do-
fia Joaquina Pérez 11 ?, 
C 2 
( 20 ) 
López de Avalos ( el Sr. D. Manuel) por el Sr. 
D. Vicente Robles Monterroso Ribas y Carrion. i jTo, 
Lesaca y Borja (el Sr. D. Antonio ) por el Sr. 
D. Juan Josef de Salaverri 124, 
Laso ( el Sr. D. Manuel) por el Sr. D. Lucas 
Antonio Campo Ortiz fqt 
Larraona (e l Sr. D. Juan Ramón ) por el Sr. 
D. Miguel Josef de Borda y Goyeneche. . . 120. 
Lope ( el Sr. D. Celedonio ) por el Sr. D. Bru-
.no Fourdinier . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . 2^, 
Lanchas ( el Sr. D. Agusíin de ) por los hijos y 
herederos del Sr. D . Antonio Busquet. . . . 25'. 
.artinez de Ariza ( el Sn D. Rafael ) por la 
testamentaria del Sr. D. Juan Josef de Robles. 30. 
Malave ( el Sr. D. Juan Gerónimo de ) por el Sr. 
D. Antonio González. 27. 
Martínez ( el Sr. D . Manuel Segundo) por la Sra. 
Doña Vicenta Leis Várela de Seixas 50. 
Miedes (el Sr. D, Juan Bautista) por la Sra. 
Doña María Teresa González 25. 
Maza ( el Sr. D. Francisco Marcos de la ) por el 
Sr. D . Juan Manuel López Cobo. . . . 44. 
Monserrat ( el R. P. D. Antonio ) por la casa 
de Padres Agonizantes de la calle de Fuen-
carral de Madrid i . . . . . . v 62. 
Maynar ( el Sr. D. Vicente) por el Seminario con-
ciliar de S. Valerio y S. Braulio de Zaragoza.. 102. 
Medinaveitia (el Sr. D. Alexandro) por el Cabil-
do Eclesiástico de la villa de Durango ^ r . 
Marques ( el Sr. D. Andrés ) por el convento 
de las Señoras Comendadoras de Santiago. . 3r# 
Merino Ibañez (el Sr. D. Manuel) por la Sra. 
Marquesa de la Solana 
Mazorra ( el Sr. D. Juan Antonio ) por la 
Excma. Sra. Condesa de Castroponce 
Martínez Izquierdo ( el Sr. D. Josef) por el Sr. 
D. Francisco Villegas ^4, 
Y por los Sres. D. Ramón y D. Andrés 
Lorenzana y Ceballos. ^o. 
Mena (el Sr. D. Diego Ventura de) por el 
Sr. D. Ignacio de Mena 2y% 
1̂ 1 oriega de Bada (el Sr. D. Antonio) del Con-
sejo de S. M. en el Real de Hacienda , y su 
Tesorero general, por el Rey nuestro Señor . . i y o o . 
Navedo Herrera ( el Sr. D. Simón) por los 
Sres. D . Gabriel Ruiz de Gordejuela y Do-
fía Isabel Saenz Rodrigañez , cónyuges. . . . 8S 
Navarro (el Sr. D. Miguel ) por la Excma. Sra*. 
Marquesa viuda de Guirior ^5 
Y por el Sr. D. Roque Jacinto de Gaztelu. . 34. 
Kieto (el Sr. D. Josef) por los Sres. Marqueses 
de Valvuena < 2^ 
Nis de Fontcueva (el Sr. D. Pedro) por d Sr*. ü ! 
Antonio de Fonsdeviela y de Xatmar.. . . . 26. 
( 22 ) 
uente ( e l S. D. Benito) del Consejo de 
S. M. en el Real y Supremo de Castilla , en 
representación de los caudales de los Propios 
y Arbitrios del Reyno , interesados en . . . . 7474, 
Y en representación de los caudales de los 
pósitos del Reyno , interesados en 8468, 
Pórcel ( el Sr. D. Antonio) del Consejo de S. M. 
en el Real y Supremo de las Indias , su Se-
cretario y de la Cámara , por varias parcia-
lidades de Indios de Nueva España 1343» 
Pardo (el Sr. D. Antonio) por las Sras. viuda é hi-
ja del Sr. D. Pablo Matías Escalzo y la Pedriza. 64. 
Paniagua (el Sr. D. Diego ) por el Sr. Conde 
de Galvez. S00' 
Puertoias (el Sr. D. Juan de) por la Diputación 
de caridad del Barrio de S. Marcos de Madrid. 25. 
Pérez Gonzalo (el Sr. D. Antonio) por los Sres. 
D. Antonio Gonzalo y Doña Francisca Xavie-
ra Pérez fo . 
Pérez de Vea (el Sr. D. Domingo Manuel) por 
los Sres. D. Rafael y D. Cayetano de Tejada.. 45*. 
Piran (el Sr. D. Juan Antonio) por el Sr. D. 
Juan Martin de Goycoechea 2 y, 
Y por la Excma. Sra. Marquesa-viuda de 
Valiesantoro. 120. 
Población (el Sr. D. Agustín) por la Sra. Do-
ña Francisca del Rio y el Sr. D. Joaquín 
Riquelme su hijo . . . . . . . . . . . . . . . ar . . . 91 . 
R 
oéí de Andrade ( el Sr. D. Josef ) por el limo, 
Sr. D. Josef Eustaquio Moreno, del Consejo y 
Cámara de S. M. , como Juez protector de 
las fundaciones del Excrao. Sr. D. Manuel 
Ventura Figueroa, Gobernador que fué de 
dicho Consejo , y Patriarca de las Indias. . 2500. 
Rodríguez Guerrero (el Sr. D. León Ramón ) 
por el Sr. x\bad y Cabildo de la Iglesia Co-
legial de Lorca. 43. 
Roura y Paez ( el Sr. D. Josef ) por la Sra. 
Doña María Antonia de Roura y Paez. . . 27. 
Y por los Sres. D. Josef y D. Francisco 
Bofarrul , hermanos,., 2^. 
Roél de Andrade ( el Sr. D . Agustín ) por el 
Sr. D. Juan de Hombre y Várela , Patrono de 
la fundación de Hombre y Várela. . . . . . . ¿ o . 
Represa (el R. P, Fray Luis Andrés de ) por 
la Sra. Dona Francisca Panlagua y Fuentes. . 33, 
Rubio (el Sr. D. Josef) por el Sr. D. Joaquín 
de Acosta y Montealegre. 5^6. 
Ruiz de Santayana (el Sr. D. Josef) por el Sr. 
D. Cosme Miel de las Guas. . . . . . . . . . . 2y. 
Rodrigo ( el Sr. D. Diego ) por los Sres. Pa-
tronos de la obra pia que fundó la Excma. 
Sra. Marquesa de Cerralbo y Almarza en la 
ciudad de Salamanca 800* 
Ruiz de Reajal [e l Sr. D. Julián) por el Sr, D, 
Francisco J£nriquez Santos y j . 
Rodríguez ( eí Sr. D. Pedro Alonso ) por eí Cole-
gio de Ninas huérfanas de Santa Isabel de 
Madrid 200. 
Rodríguez ( el Sr. D. Josef Mariano ) por la 
fundación del Sr. D. Víctor Antonio Chatei. . 2$. 
Rodrigo ( el Sr, D. Manuel) por el Sr. D . Mi-
guel Josef Calleja, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25'. 
anches de Arellano (el Sr. D. Josef) por eí 
Excmo. Sr. D . Josef de Onis. n o , 
Santa María (el Sr. D. Pedro Pablo ) por el 
hospital de Santiago de la Villa de Zafra. . 25". 
Santa María ( el Sr. D . Mateo) por el Consu-
lado de Burgos 40. 
Sanz ( el Sr. D. Antonio ) por el Real Cole-
gio de San Telmo de Sevilla 120». 
Sorzano de Soria ( e l Sr. D. Paulino) por el 
Sr. D. Benito García Xalon. 106. 
Saenz López y Cabezón (el Sr. D. Manuel ) por 
el Excmo. Sr. Marques de San Felices , Conde 
de Alcolea 25*7. 
Sancho Larrea (el Sr. D. Miguel) por la Testa-
mentaría del Sr. D. Bernardo Sancho Larrea. . 401* 
Saenz López y Cabezón (el Sr. D. Angel) por las 
Sras. viuda e hija del Sr. D. Antonio Beade. . 30, 
Saenz del Prado (el Sr. D. Manuel ) por el Sr. 
D. Manuel Clavijo de Soria 1$. 
Salaya ( el Sr. D. Ignacio) por el Sr. D. Babil 
Antonio de Berrueta, k. . . . . 30. 
Senoseain ( eí Sf. D. Pedro ) como Director de 
la compañía de la Buena Fe. . , » i « . « f c í 
T 
orre y Mejorada ( el Sr. D. Joaquín de la ) 
por el Sr. D. Félix Martin Herrero 28. 
Torrent ( el Sr. D. Miguel Antonio ) por el 
Excmo. Sr. Duque y Sr. de Hijar jo, 
Truxillo (e l Sr. D. Josef) por el Sr. D. Ma-
nuel María Cerezeda y Torres ^3. 
Tercílla ( el Sr. D. Josef) por el Sr. D. Joa-
iquiti Chico 4 / . 
ü 
U ríonagoena ( el Sr. D. Josef de ) por el Sr, 
D, Manuel Gil Sánchez 2S. 
ergara ( e l Sr. D. Martin) por el Sr. B . 
Francisco Ramón de la Concha 70. 
Viorlegui ( el Sr. D . Juan ) por la Sra. Bofía 
Agustina Martin 40. 
D 
( . 6 ) 
Valero el Sr, D. Angel ) por el Sr. 1). Juan 
Aptofik»» .»Amándarro, . . . . . . . . . . . . . 
Y por el Sr. D . Juan Pérez 2f . 
Vázquez del Viso ( el Sr. D . Vicente ) por el 
gránete j Real hospital de la qiudad de Santiago. 347. 
Y 
glesias (el Sr. D . Manuel) por los Seño-
res Condes de Monte fuerte, . . . . i^o. 
abala ( el Sr. D . Gabriel ) por la Junta de 
cinco acreedores censualistas de la ciudad de 
Zaragoza. » 73. 
m i 
^ ^ > > > . ^ . ^ ^ ••>>-">>->>--̂  ^ ^ 
DÉCIMANOVENA JUNTA GENERAL 
D E L B A N C O , 
C E L E B R A D A E N E L DIA 20 D E ABRIL D E iSor. 
E l Excmo. Señor Marques de Cerralbo 
y Almarza , Presidente de la Junta general, 
como primer individuo de la de Gobierno, 
empezó la sesión con el discurso sigu ente. 
SEÑORES. cSi la Dirección general y Jun-
? ta de gobierno del Banco nacional de Saa 
5 Cárlos han debido siempre á la rectitud 
5 de los accionistas la justa estimación que 
, corresponde i sus desvelos , hoy van á de-
5 mostrar en las relaciones que presentan con 
5 la mayor confianza , que á pesar de los obs-
jtáculos tan enormes como notorios, mere-
. ( * 8 ) 
5 cen la continuación de su consideración y 
5 gratitud. 
5 Las relaciones , después de expresar con 
5 sencillez , y, claridad la historia de todo lo: 
| ocurrido' en el: año de 18 oo•, • manifiestati 
5 que los estatutos y voluntad de los accio-
5 nistas han sido el norte de las operacio-
5 nes : que con la mas sostenida constancia 
j se desean terminar los negocios pendien-
5 tes ; y el balance acredita que sin pérdida, 
5 y sí con plausibles ganancias , dignas de 
5 admiración , se halla asegurada la existen-
5 cia de la propiedad , y del fondo subsidia-
5 rio tan recomendado. 
5 S. M. ha dispensado benignamente su 
?protección á este Cuerpo, y el Ministerio 
5 con su ilustración ha acreditado el aprecio 
5 que le merece, sin cuyos poderosos auxi-
5 lios no tuviera el Banco en este año de 
5 calamidades el placer de esperar la satisfac-
, clon de los accionistas., 
El Secretario de S. M. y del Banco Don 
Benito Briz leyó la relación de la Direc-
ción general 3 que dice así: 
i U 
0 9 ) 
SEÑORES, f: Conforme á las reglas esta-
5 blecidas por la Junta general, y aprobadas 
? por S. M. se convoca á V. SS. en este día pa-
5 ra darles cuenta del estado de los caudales 
3 que han puesto en este establecimiento. 
5 El público ha podido ver por el balan-
5 ce r que ha estado de manifiesto , y V. SS. 
, se enterarán de nuevo por la lectura que 
,va á hacerse de é l , de los objetos en que 
, están invertidos los capitales del Banco, y 
5 de la parte que existe, ó en su caxa 5 ó en 
, poder de los comisionados; por lo qual I4 
5 Dirección | para no molestar la atención de 
5 V. SS. con discursos, que ya han oído en 
otras Juntas , se ceñirá únicamente á hacer 
una exposición sencilla del fruto que en el 
curso del año próximo pasado han tenido, 
^ no sus desvelos , porque realmente no se 
5 han necesitado , sino un poco de trabajo y 
, cuidado , así de su parte , como de los de-
5 pendientes del Banco , auxiliados por los in-» 
, cesantes y sábios consejos de la Junta de 
, gobierno. 
, Las circunstancias en que se ha llalla^ 
( 3 ° . ) 
^ do y halla el comercio , como todos sa-
5 ben , no han sido las mas felices-, por cu-
? ya razón y otras miras de prudencia , el 
5 descuento de letras que en otros años ha 
5 sido de centenares de millones de reales, 
5 no ha pasado en el que comprehende dicho 
? balance de 16.073,659 rs. y 32 mrs. de 
5 vn., que han dexado de utilidad 102.5501^. 
, La negociación de letras sobre plazas 
5 del Rey no y del Extrangero hecha en Ma-
? drid 9 el beneficio de cambios 5 el premio de 
? las que los comisionados han librado sobre 
, Madrid y otras plazas de dentro y fuera 
5 del Reyno, y el descuento de las acepta-
5 das por el Banco 5 arrojan la utilidad de 
5 4.078*442 rs. y 14 ~ mrs. 9 rebaxados to-
5 dos gastos. 
9 En el año de este balance no ha habí-
5 do extracción de plata por una razón tan 
5 obvia como conocida de todos , qual es la 
5 suma escasez de este metal ; de consi-
? guíente este ramo que en mejores tiem-
? pos daba á los accionistas una decente uti-
, iidad ? mejorando los cambios en bene-
m i 
5 ficio de la nación , no ha producido nin-
5 guna. 
, El desempeño de las obligaciones del 
9 Real Giro 5 puestas al cuidado del Banco 
5 desde su erección, ha dado algún cuidado 
5á la Dirección , no solo por las dificulta-
5 des que presentaba la crítica situación del 
5 comercio en general, sino también porque 
? en medio de los apuros extraordinarios en 
3 que se ha hallado la Tesorería 5 no ha po* 
5 dido prestar para la atención de este obje-
5 to todos los auxilios que hubieran sido ne-
cesarios. A pesar de todo el Banco ha curn-
? plido exáctísimamente y á satisfacción de 
5 S. M . con este encargo, que le ha produ-
5cido una utilidad de 448.575 rs. y 23 
5 mrs, de vn. 
, Los intereses de las anticipaciones y 
5 suplementos por este ramo y otros varios 
5 del Real servicio en paises extrangeros as-
jcienden á 2.851.337 xs, y 20 mrs. y los 
3 devengados por las existencias entregadas á 
5 la Real Administración de Provisiones, im~ 
5 portan la suma de 2.670.5 54 rs. y 17 mrs. 
( 3 * ) 
? Los que han producido las anticipado-
5 nes hechas para la obra del Puerto del Grao 
5 de Valencia, y préstamos al Pósito y Abas-
5 to de carnes de Madrid : ios de las cuen-
5 tas de los corresponsales Extrangeros , y el 
3 préstamo á la Real Compañía de Filipinas 
3 y á los accionistas del Banco sobre sus ac-
3 clones: los correspondientes á las cantida-
3 des suplidas al Canal de Manzanares ántes 
3 y después de la presentación de su cuenta, 
3 que se halla liquidada y aprobada , y los 
3 de oíros varios artículos , han ascendido, 
5 según resulta de la cuenta con esta deno-
, minacion 3 á 3.192.491 rs. y 24 mrs. 
3 Los intereses que han producido los 
, Vales Reales en el tiempo que han existi-
5 do en la Caxa general del Banco 3 han im~ 
3portado 1.2 18.502 rs. y 20 mrs. ; y fi-
3 nalmente los devengados sobre la suma de 
5 1.23 5.893 rs. y 24 mrs. importe de lo que 
3 al Banco se debe por la cuenta denominada 
5 granos introducidos de orden del Gobierno, 
5 cuyo capital con sus intereses á razón de 4 
3 por 100 hasta el total reintegro, ha mandado 
f 33 ) 
? S. M. á consulta del Real y Supremo Con-
5 sejo de Castilla , se satisfagan al Banco con 
5 la mitad del producto de los dividendos cor-
respondientes á las acciones de Propios y 
5 Pósitos del Reyno , ascienden desde prime-
, ro de Enero de 1792 , que estaban en. sus-
5 pensó hasta 3 1 de Diciembre de 1800 , á 
5 la cantidad de 444.921 rs. y 24 mrs. 
, Es bien conocida de todos la triste si-
9 tuacion del comercio de Cádiz , así por las 
5, circunstancias de la guerra , como por la 
y cruel epidemia que se ha padecido en aque-
, Ha Ciudad, y la mayor parte de las de A n -
5 dalueía ; por tanto no debe causar admira-* 
clon que esta factoría, principal del Banco, 
5 que se ha hallado y halla en la mas abso-
lu ta inacción , haya dexado solo la cortâ  
^utilidad de 47.612 rs. y 33 mrs., habién-
5 dose consumido en los gastos indispensables 
5 de su manutención la mayor parte del in-
5,teres que ha producido el capital puesto en 
5.ella, que principios del año era de cerca de 
5.10 millones de rs. r y en el dia de 
^e^tá redwcido á poco mas de tres. 
E 
( 3 4 ) 
5 En las ganancias de esté año están com-
, prehendidos i .041. o 2 5 rs. y 1 mri. por la 
5 décima de administración del Canal de Gua-
5 darrama , cuya cuenta se halla liquidada y 
5 aprobada,, 
, Y finalmente aumenta estas mismas ga-
5 nancias una partida de 5.716 rs. y 1 mri. . 
, por utilidad en la venta de edificios de 
5 Provisiones que quedaron de cuenta del 
^Banco. • •. , : ú átói^ínoíFBfi tibBfefíí c 
9 Reunidas todas ellas forman una suma 
5 de 16.1 o 1.7 3 o rs. y 17 mrs., de que re- -
9baxados 886.003 rs* y 26 mrs. por gas-
5- tos generales y de pleytos , corretages, ar-
j rendamiento de casa y sueldos de emplea-
5 dos en Madrid y la Coruña ^ quedan de 
5 ganancia líquida 15.215.726 rs. y 2 5 mrs.' 
, En el año que comprehende este balan-* 
5 ce no ha habido pérdidas , ni ofrece la me-
5 ñor duda ninguna de las partidas que se 
5 presentan en él como procedente de ope-
, ración hecha durante dicho año; pero ha-
biéndose puesto por corrientes en el anté-
3rior tres partidas importantes 318.693 rs. 
( 3 5 ) 
ip mrs. 5 oiyo cobro no ha podido veri-
ficarse por ocurrencias que han sobreveni-
do , aunque se tiene fundada esperanza de 
que se realizarán en ia mayor parte ó en ei 
todo , la Junta de gobierno , que es muy 
zelosa del cumplimiento de lo que previe-
nen los reglamentos , ha estimado se baxen 
del balance para pasarlas á la cuenta de 
deudores en suspenso, y agregarlas después 
al fondo subsidiario á medida que se vayan 
realizando. Por esta rebaxa queda reducida 
la ganancia líquida de este año á 14.897.03 3 
rs. y 6 mrs. 
, El fondo subsidiario , sobre que la Jun-
ta de gobierno hablará mas circunstancia-
damente en su relación 5 há sido aumen-
tado también este año con 141.823 rs. y 
26 mrs. 5 y esta partida que constituye ya 
una parte real y efectiva del capital del 
Banco ó de los accionistas, disminuye por 
consiguiente la de fondos en suspenso de 
donde procede, cuya suma total con la 
agregación que se le hace este año ascien-
de á 16.272.206 rs. y 9 mrs. ; y aun-
E s 
( 3 6 ) 
5 que debe considerarse por de muy dificll 
? cobranza en la mayor parte , no debe por 
5 eso perderse de vista la esperanza de que 
, se cobrará algo , y lo que fuere aumen-
3 tará el fondo subsidiarlo , pues todos saben 
5 que esta partida compuesta de las exclui-
5 das ó rebaxadas de los balances , como per-
, didas ó de difícil cobranza, no forman en 
5 ellos capital activo ni pasivo. 
, Por último la Dirección concluirá su 
5 exposición con nna observación , que sino 
5 satisface por de pronto los deseos de los 
? accionistas , les dará á lo menos el con-. 
5 suelo de que podrán cumplirse en tiem-
5 pos mas felices. Esta se reduce á decir, 
, que si en épocas tan calamitosas como 
, las presentes ha podido sostenerse el Ban-
, co, y presentar á sus accionistas unas ga-
, nancias moderadas sin el auxilio de la ex-
tracción de la plata , que es uno de los 
, principales apoyos de este establecimiento, 
, sin el producto de los fondos impuestos en 
? la compañía de Filipinas , y con la estag-
, nación de otros , que nada rinden en el 
(37 . ) 
rdia por razón de las circunstancias , y que 
5 reunidos forman mas de la sexta parte del 
5 capital del Banco , ¿ qué no deben espê  
5rar en las de prosperidad en que puedan 
5 colocarse con mas ventajas sus capitales, 
, y dar á su giro toda la extensión de que 
5 es susceptible , no en grandes operaciones, 
5 pues la ganancia no está tanto en los gran-
5 des negocios como en hacerlos bien , st-
5 no en aquellas propias del establecimiento, 
, que manejadas con prudencia concillen el 
, interés de los accionistas con el fomento 
, del comercio y bien de todo el Estado ? 
, La Dirección no ve muy distante esta épo-
3 ca feliz , y se consuela con la esperanza de 
5 que si la alcanzase pueden estar seguros 
, los accionistas que aplicará todo su zelo y 
, esfuerzos para corresponder á la confian -
5 za con que la han honrado. 
, La- rubricaron los Señores Directores 
5 generales. Madrid á 8 de Abril de 18 o i . = 
5 Está rubricada. = Benito Briz. 
El Señor Don Joaquín de Cifuentes, 
Contador de Exército y Tpnedor general 
( 3 8 ) , 
de libros del Banco , leyó en seguida el ba-
lance general de este establecimiento perte-
neciente al año de I8OQ , que es el si-
guiente. 
( 3 9 ) 
i 
BALANCE GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE SAN CARLOS 
del año de 1800 , en el qual se presentan reunidas 
las cuentas respectivas á cada objeto 
ó Comisionado. 
Folios D E U D O R E S , 
del libro 
mayor» . . \ ; T ~ J . r - . ^ ^ . r . . . . . . . . • • • • *• • • y_iy .̂ 
Préstamos sobre acciones 
con intereses. 
129. De 1000 rs. por acción. . 3 . 7 1 2 . 0 0 0 . 
30. De 1500 rs. por acción. .' 7 0 0 . 5 0 0 . 
106. De 1900 rs. por acción. . 6 . 3 6 6 . 9 0 0 . 
106. De 2 0 0 0 rs. por acción, . ^ r .266 .000 . 
1 2 . 0 4 5 . 4 0 0 . • 12.04^.4004 
Intereses, 
82. Del préstamo de 1000 rs.-
por acción . . . . . 3 0 9 . 8 7 ( ) - 2 4 . 
77. Del de 1 5 0 0 i d . . 6 5 . 4 0 0 - 1 . 3 7 5 . 2 7 9 - 2 5 . 1 2 . 4 2 0 , 6 7 9 - 2 5 . 
R E A L H A C I E N D A . 
"Por la Real Administración de Provisiones* 
no. Dicha Real Administra- . . . . 
cion 5 3 . 4 1 1 . 0 9 0 - 2 9 . 
239* Intereses de existencias en-
tregadas para las Reales 
Provisiones.. . • 2 . 6 7 0 . 5 5 4 - 1 7 . 5 6 . 0 8 1 . 6 4 5 - 1 2 . 
'( 4 ° ) 
T por la Comisión del Real Giro y otros ent:argos del Real S$rvlci.Q. '. I 
11.Gastos depagos-.cnentaReclutas. 1 . 1 4 1 . 0 8 8 - 3 0 . 
7 0 . Efectos contra Tesorería en 
caxa : cuenta Boulignl. . . . 2 3 8 . 7 1 9 - 2 7 . 
8 8 . Suplementos á la Real Armada 
en Genova 2 . 5 8 3 . 6 4 9 - 1 1 . 
0 0 . Real Hacienda: cuenta pesos 
detenidos en Bilbao y V i -
toria 9 . 4 7 5 . 5 1 2 - 1 7 . 
9 1 . Gastos de pagos: cuenta Roma. 198 .669-27. 
9 4 . Los mismos: cuenta Real Giro. 9 8 . 0 1 0 - 2 0 , 
102 . Efectos del Real Giro en caxa: 
cuenta Reclutas Suizas. . . , 8.5.963,-26. 
114 . Intereses de la Real Hacienda. 1 .833 .086 3 2 . 
1 1 6 . Real Hacienda por cuentas pre-
sentadas 6 . 5 7 1 . 2 4 1 - 1 1 . 
1 6 2 . Relaciones de recibos : cuenta 
Reclutas. 6 0 0 . 0 0 0 . 
1 6 2 . Relaciones de recibos : cuenta 
Reclutas Suizas 9 1 . 1 8 3 - 1 5 . 
1 6 6 . Gastos de pagos: cuentatiempo. 5 . 5 5 7 - 1 7 . 
1 7 9 . Efectos en caxa : cuenta Re-
clutas v. . . . . . . . . . . , ' 3 0 5 . 1 1 6 - 7. 
2 0 1 . Gastos dé pagos: cuenta Real 
Giro. 2 3 . 3 5 8 . 6 4 9 - 2 0 . 
2 0 1 . Relaciones de recibos : cuenta 
Real Giro ; . , . 1 3 . 7 8 3 . 9 6 4 - 3 3 . 
2 1 2 . Efectos del Real Giro en caxa. 9.678 .866- 4^ 
21 ¿ Pagos por cu^ntíi delRealGiro. 3 . 6 4 2 . 9 9 2 - 9 . 
159 . Gastos de pagos : cuenta Re-
clutas Suizas 2 0 2 . 0 9 0 - 1 2 . 
3,2,. Efectos contra Tesorería de-
positados en c a x a . . . . . . 1 4 . 7 9 8 . 7 3 5 - 1 0 . . 
1693.098-2:21. 5,6A8.I-64„5:I.2K 12.4.20,679-25. 
C 4 i ) 
Baxa de la deuda de h Real Hacienda,. 
Hp. R e a l Hacienda 
cuenta Roma.. . 671.774-22. 
I j i . Real Tesorería 
cuenta préstamo. 200.000Í 
169. Descuentos? á va-
r ios empleados 
cuenta G. R, . . i . i i 2 - 2 j | . 
134. Créditos de la 
Real Caxa de 
Amortización . J4j .460-27, 
^8» Gastos de pagos 
cuenta Marina.. 1.269-13.1.419.617-19! 87.273.481-!^ 143.3^,126-15. 
125. Red ene ion de 
Cautivos > • • • V i8'6^67- 4. 
Préstamo para obras púhlicas, 
27, Obra del puerto 
del Grao de V a -
lencia. . . . . . 7.J27.505-28. 
28. Intereses de la 
obra del Puerto 
del Grao.. . . . . 466.896-16. 
237. Intereses de de-
mora de dicha 
obra ' 59.618- 1. S.034.020-11. 
F 
( 42 ) 
Letras tomadas á varios. 
161 . D.Josef María Domínguez . , . " , . . . . . . . 
160 . Efectos tomados á Gala-
toy re, Lafore y Condón. 
231. Letras devueltas por Du-
íangt) . . . . . . 
39'033- 7-
1 . 8 9 3 . 0 8 8 - 8. 
8 . 0 5 5 . 1 . 9 4 0 . 1 7 6 - 1 5 . 
Compra de efectos públicos en Francia». 
160. Plaza segundo. . , 
4 6 0 . Plazo tercero. . , . 
. . 7 . 8 2 6 . 6 0 7 - 1 5 , 




Vales detenidos en 
Tesorería gene ra l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Créditos pendientes por 
quiebra. 1 6 . 2 7 2 . 2 0 6 - 9 . T 
Deudores en suspenso». 1 6 . 2 7 2 . 2 0 6 - 9 . 3 
3 8 . Real Canal de Manza-
nares. . , ^ . . . . . . 
4 0 . Canal de Guadarrama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l i o . Préstamo áCorreos, para 
los canales. . . . . . . . . . . . . . . VÍ . . . . . 
159. Repuesto da acciones 
compradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 1 8 . Excmo. Sr. Cosde de 
Sástago , cuenta de la 
obra de la casa del Banco . . . . . . . . . . . . . . . . . 
161 . Fondo-impuesto, en la , 
Real Compañía de F i -
lipinas. 
1 6 1 . Préstamoála Real Com-
pañía de Filipinas. , . . 
4 4 . 0 9 7 - 3 0 1 , 
5 . 3 2 7 . 4 1 5 - 2 7 . 
5 0 J . 2 5 0 - T 9 . 
4 8 9 . 9 0 5 - 1 5 . 
1 .346 .000 . 
7 1 9 . 3 4 9 - 2 4 . 
2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
( 4 3 ) 
Letras existentes cobrables en Madrid y fiera, 
26. Efectos cobrables fuera > cuen-
ta T . . . . . . . . . . . . . . . . . J J.2 J2-26. 
32. Id . en Madrid , cuenta T. . . 47.545-25. 
232. Id. en Id . 7.634.033-19. 7.681.579-10. 7.736.832- 2. 
13 5. Real Pc5sito de Madrid. 5.983.5 81-11. 
111. Administración del abasto de 
carnes de Madrid. 817.201-17. 
90. La misma cuenta anticipación 
cuenta a c r e e d o r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211.230-10. 605,971- 7. 
^ .Comisión de granos por cuen-
ta del G o b i e r n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.235.893-24, 
239. Intereses de la comisión de 
granos . . . . . . . . . . . . 444.921-24. 1,680.815-14» 
Rezagos pendientes de Provisiones» 
t6}. Goyeneche y Rigal cuenta P . * . . . . . . . . * 5 5.768-21» 
Caudal en poder de los Comisionados del Banco y ofrost 
f8» Caxa de Descuentos de Cádiz 
cuenta Fondo. 34.000.000. 
Se baxan 
235. La misma cuenta corriente. . 28.976.722-19. 
235. La misma cuenta 1801 468.260. 29.444.982-19, 
17. Remesas en efectivo de Zamo- 4.555.017-15, 
ra y Coruña. 
De Zamora. 480.óoO. 
De la Coruña 622.144-13. 1.102.144-13. 
27. Zuvia Hermanos > de Vitoria. , 2.363- 3. 
39* D. Francisco Méndez de Vigo, 
de Oviedo.. 189.438-31. 
41 • D.Juan Martin de Goycoechea, 
ée Zaragoza. 278.927-22. 
42. D. JosefTomé de Córdoba,de 
Palencia 12.336-27. 
F 2 
( 44 ) ' 
44« í raneísco ae Durango é hijo , de Val ladol id . . . . . . . . 
49. Viuda de Barbería é hijo , de P a m p l o n a , . . 
51 . D. Ramón Antonio Pico , de Ciudad Real,.. 
52. D. Bartolomé Florez , de Almagro 
54. Gutiérrez j Moral, de Salamanca 
5 5. Chavarry y Posadilío, de Toledo. 
56. D. Diego Echagüe , de San Sebast ian. . . . . . . . . . . . . . . . 
58. D. Ramón de Llordella é hijo , de Barcelona. 
60. D. Pedro Gil de Texada , de León . . , 
60. El mismo cuenta T. cuenta acreedora. . 
2 7 . 7 7 8 -
I . O O O . 
I , 
61. D. Isidoro García Plaza , de Gnadalaxara. 
63» Viuda de Agustin de Hugalde, de Mahon. 
6 4 . D. Martin Mayol , de Palma,. . . . . . . . . . . ' . 
6 5 . Moreda y Ladalid , de Murcia . , . . . . . . , 
6 8 . Oliag Hermanos , de Valencia 
32 f. Los mismos cuenta T . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 . 0 4 9 - 2 2 , 
2 8 . 9 6 3 - 1 2 . 
6 9 . 
7 8 . 
1 2 7 . 
J 3 0 . 
1 4 5 . 
1 7 1 . 
1 8 1 . 
1 9 9 . 
2 0 3 . 
2 0 5 . 
2 0 9 . 
2 1 6 . 
2 2 4 . 
2 3 1 . 
2 2 3 . 
2 3 2 . 
D. Fernando Echepare , de Avila. 
Viuda de D. Juan Bautista Fabián , de Alicante. 
D. Pedro Julián de Titos , de Cuenca.. . . . . . . 
D. Salvado? Bar ruso de I bar re ta , de Taíavera.. 
D. Vicente Ruizde la Cámara , de Logroño... . 
D. Juan Autonio Oter ,. de S i g ü e n z a . . . . . . . . . . 
D. Juan Cologan é hijo , de Tenerife 
D. Pedro Fi&son y compañía , de Málaga , . . . . . 
D. Diego Gregorio Vázquez , de Sevilla 
González é hijo , de Soria 
D. Pedro Esponera , de Jaén 
D. Francisco Unzaga , de Granada. 
D. Pedro María Mendinueta , de la Coruña.. . . 
D. Vicente Pérez de Texada , de Zamora..... 
Barcia Padre é hijo , de C ó r d o b a . . . . . . . . . . . . . 
¡D. Asensio Chulla, de Madrid : cuenta anti- -
cip-acion...... — , 
D. Félix Antonio García , de id, 








1 5 8 - 2 . 
. 4 3 2 - 9 . 
. 3 0 7 - 3 2 . 
. 8 3 2 - 2 8 , 
, 0 8 8 - 2 3 . 
2 6 . 7 7 8 - f, 
5 2 8 -
1 3 . 5 8 1 - 2 4 . 
1 0 . 0 4 6 - 1. 
5 2 . 5 2 4 - 6. 
3 1 . 0 1 3 . 
2 9 . 2 1 1 - 2 7 . 
6 1 . 2 9 5 - 1 2 . 
1 2 . 2 7 6 - 1 0 . 
2 9 . 0 2 1 - 1 9 . 
1 . 4 3 2 - 4:. 
8 2 7 - 4 . 
1 3 . 7 5 8 . 
7 8 4 . 6 0 4 - 3 . 
2 . 3 7 6 - 7. 
. 7 .872-2.1. 
4 6 . 6 3 6 - 4 . 
1 1 0 . 5 6 1 - 7. 
1 . 1 2 4 . 1 8 4 - ^ 3 . 
3 , 5 1 1 - 1 1 . 
49-5 50-32-
2 0 . 0 0 0 . 
20 .O0O. : 
3 2 .00O. 
8.941.685-27-
(45) • 
Se haxan los Acreedores 
4 5 . B . Andíes Fray le , de Burgos... 7 4 4 - 2 7 . 
48. D. Josef Gutiérrez Palacios, de 
Santander , • 5 0 5 - 7. 
57. Viuda de D. Josef Manuel Ra-
miro , de Scgovia, 2 . 0 6 7 - 1 8 , 
62. D. Josef Joaquín de Gardoqui, 
de Bilbao 8 5 8 - 2 8 . 
64. D. Martin Mayol cuenta 1801 , 
de Palma 5 .580 . : 
6 7 . D. Bernardo de Elizalde , de 
Cartagena 5 7 2 - 3 0 . 
70 . D . Esteban de Valdivielso , de 
Badajoz 6 7 . 1 5 9 - 2 5 . 
130. D. Salvador Barruso de Ibarreta. 12 .090 , 
227 . Letras aceptadas 3 . 8 2 3 . 7 8 5 - 5. 
2 1 8 . Las mismas cuenta T. 7 2 . 0 0 0 . 3 . 9 8 5 . 2 7 4 - 4 . 4 . 9 5 6 . 4 H - 2 3 . 
Caudal en poder de los Comisionados fyiera del Reyno* 
28. Sr. D . Josef Martínez de Her-
vás : cuenta Roma de Paris.. 4 9 . 8 2 2 - 2 3 . 
128 . E l mismo cuenta G. R. de 1 8 0 1 , 
id » . . . 3 . 1 0 7 . 6 7 8 - 3 . 
3 . 1 5 7 . 5 0 0 - 2 6 * 
167. El mismo cuen-
ta P.F. cuenta 
acreedora.... 86.829-33. 
236. Ei mismo cuen-
ta L . . . . i d , . . . 2 . 2 7 3 . 1 8 2 - 4 . 2 . 3 6 0 . 0 1 1 - 2 7 . 7 9 7 . 4 8 8 - 3 3 . 
( 4 6 ) 
3 J Cabarruj, padre e hijo Joven y de 
Bayona : cuenta T 196- 7̂  
187. Vales remitidos á los mismos 
cuenta G. R. 971.405. 
233. Los mismos cuenta L . . . . . . . . . 9.340. 
980.936- 7. 
l e í . Los mismos cuenta G. R. de 801 
cueflta acreedora 5.823-18. 97J.X12-23. 
89. Hogguer y Compañía , deAms-
terdam i cuenta G. R. de 1801. 1.410.0 jo-2§. 
186. Letras remitidas á los mismos 
cuenta G . R . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741.516-14. 
2.151.567- 8. 
75. Los mismos cuenta L . acreedo-
res. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . 5 89.417-10. 1.562.149-32. 
|j86. D . Angel María Gnecco y Com-
pañía, de Génovat cuenta G.R. 
de 8 0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 410.116-22,* 
l T I . Los mismos cuenta P. F. i d . . . . 1.631-28. 
138. Los mismos cuenta Roma id . . , 2.663.080-1. 
3.074.828-17. 
83. Los mismos cuenta 
L . acreedores...... l.969.033-14. 
S3. Los mismos cuenta 
L . de 801 i d . . . . . . . 303.875-16. 2.272.908-30. 801.919-21, 
194. D. Juan Antonio Santlbañez , de 
Hamburgo: cuenta G. R. de 801., 1.938.681-24. 
76. El mismo cuenta L . 
acreedor 713.134-27. 
87. Id . cuenta Roma.... 276.824-13. 
225. lü mismo cuenta M . id 489.160-26. 1.479.119-32. 459.561-16. 
; ( 4 7 ) 
1.24" Courtiau Echenique y Compañía, 
de Arasterdam. 966- 3. 
134. Juan Bautista Gervasone , de Ge-
nova: cuenta G. R. . . . . 3.104-15. 
1Ó2. Le-Couteulx y Compañía, de Pa-
rís; cuenta G. R 54.816-16, 
162. Los mismos cuenta G. R. ordí-
saria , i d . . . . . . . . . . . . . , 98.686-17. 153.502-33. -
4.753.806-16. 
Se haxan los acreedores* 
97. D . Daniel Gil Demester Dez, 
de Lisboa: cuesta G. R. 801. 158-32. 
167. Mafone y Avancini, de Genova; 
cuenta L . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.197-30. 
167. D. Manuel de la 
Torre, de Londres: 
cuenta P. F 22.318- 5. 
238. El mismo cuenta L . 
id 746.053-16. 
. 768.371-21. 
71. El mismo 
cuenta L . . , . 
deudor... 122.158-10. 
§9. Id . cuenta . . i 
G. R. de . . . . . . . . : . 
1801 5'fo-)72- 632.730-10.135,641-11. 
168. D . Juan Antonio 
Santivañez cuen-
ta t i e m p o , . . . . . . . . . . . . . . . . 190.062-21. 332.060-26. 4.421.745-24. 
21. ámieipaciones^para gastos de. Oficinas al Por-
tero mayor ^ 2 - 1 é. 
( 4 » ) 
Dinero efectivo y Vales Reales en la Casca géneral del Banco. 
229. Total según el Libro m a y o r . . . . . . . . . . . . . 60.252.391-22I. 
30. Se baxa el importe de las Cé-
dulas 32.445.300. 27.B07.091-22I. 
166. Letras protestadas á Flor • "•" • •1 
cuenta C.E.E. 62.395-15. 
166. Letras protestadas en París 
cuenta C E. E . . . . . . . . . . 363.301-28. t 
425.697- 9̂  | 
168. Real Hacienda cuenta C. E. 
E. de créditos pendientes 1 
por quiebra . . . . . . . . . . . . 425.697- 9* ^ 
Suma total de los deudores.. 275.273.890-121. 
A C R E E D O R E S . 
"Dividendos por pagar. 
105. De los años de 1783, 84, 85 , 86, 87, 88,90 , 91.. 432.234-3», 
105. Del de 92 52.700. 
106. Del de 93. 67.410. 
507. Del de 94 76.980. 
103. Del de 95. 62.700. 
104. Del de 96 268.740. 
228. Del de 97 337-70í-
226. Del de 98 6.960.960. 
Del mismo por picos dete-
nidos en efectivo 66.049-28. 
7.027.009-28. 
164. D. Josef Garrido y 
Velasco cqenta d i - . , .» . • . . • < 
•videndo de 98 anti-
cipado 6.000. 
164. D. Josef María I z -
quierdo cuenta de id. 3 .060. 
174. Dividendo de 98 anti-
cipado á varios en 
Vales . . 81.468-24. 90.528-24. 6.936.481-4. 8.234.951-
( 4 9 ) 
Caudal depositado en el Banco por cuenta de varios. 
t i . Pesos detenidos en Bilbao j V i -
toria.. 3.694.188- 7. 
23. Monte Pió de Reales Oficinas.... 3.011-11. 
24. Mesadas d ; Supervivencia cuenta 
deudora 934-18. 2.076-27. 
34. Depósito por cuenta de v a r i o s . . . . . . . . . . . . . . . 10.000. 
40. Arca de depósitos del canal de Gua -
darrama 22.981- 5. 
72. Picos sobrantes de acciones. 24.187-23. 
114. Excmo. Sr. Conde de Sástago cuen-
ta arrendamiento 10.000. 
116. Derechos de Lanzas y medias an-
natas. ' . I 26.216-2 J , 
117. Depósito por cuenta de Queneau 
acreedor , . . . 630.780-29. 
124. Sr. D. Josef Martínez Hervás 
cuenta Queneau deudor ¡35.07o. 495.710-29. 
117. D. Josef María Cambiaso 5^*737~33' 
169. Soto de Salmedina 24.500. 
Sr. D. Manuel Antonio Muñoz y 
Goosens.. , l -S l^ ' 
169. Sr. Vizconde de la Herrería 71.988-25, 
170. Sr. Marques de Salas 3.344-26. 
207. Créditos de la Real Caxa de Amor-
tización cuenta N - . . . . 90.856. 
223. Real Junta de Comercio y Moneda 302.998-1 r. 
232. Cuenta de Alcavala. V.V 3.600. 
237. Illmo. Sr. Arzobispo de Pcrges 79-647- 3. 4.926.610-10. 
Suma total de los acreedores 13.161.561-10, 
( ; o ) 
Resumen, 
Importan los deudores según el Inventario...... ,.. 275.273.890-121. 
Y los acreedores.... 13.101.561-10. 
Resulta una existencia de 262.112.329- 2| 
Y baxando de ella los 240 millones equiva-
lentes á las 120 mil acciones que cons-
tituyen el fondo del Banco ,, según se ex-
plica á continuación. 240.000.000. 
Queda un. sobrante de 22.112.329- 2 f. 
E l qual se halla representado* en los: cuentas siguientes, 
26. Fondo subsidiario del Banco cuenta acree-
dora. 7.215.295-30!. 
234.. Ganancias.y pérdidas; cuenta, 1800. id.....14.897.033- 6. 
22.112.329- 2|. 
Resumen de las dos cuentas: que constituyen: el fondo capital del Banco. 
25. Fondo,capital: del Banco cuenta acreedora.. 300.000.000. 
108. Acciones compradas, id. deudora.., 60 000.000., 
Fondo líquido^ 240.000.000. 
Madrid 31 de Diciembre de, 1 8 0 0 J o a q u í n de Cifuentes. 
En conformidad del artículo 57 del Reglamento de la Junta de gobierno, y de 
su acuerdo de 9 de Abril de 1795: certifico no consta mas en las Oficinas del Banco. 
Madrid á 4 de Abril de 1801. Como Tenedor general del Banco nacional de San 
Cáríos. =3 Joaquín de Cifuentes. 
La Junta de gobierno del Banco nacional de San Carlos ha comprobado y cali-
ficado este Balance. Lo rubricaron los Señores individuos de dicha Junta , de que 
certifico yo el Secretario en Madrid á 8 de Abril de 1801. s Está rubricado, 
Benito Briz. 
Asimismo leyó el Secretario la relación 
de la Junta de gobierno , cuyo tenor es el 
que sigue. 
SEÑORES. ' La continuación de la guer-
ra*, la interrupción de las relaciones mer-
cantiles en Europa, la interceptación de 
nuestro comercio con las Américas v la es-
casez de numerario que habia ocasionado 
la suspensión del dividendo de 1798 9 y 
por último una infinidad de obligaciones : 
tales eran las tristes perspectivas que prê  
sentaba el Banco al acabarse el año de 179 9, 
5 Pero por grandes que fuesen estas ca-
lamidades y no eran con todo mas que un 
anuncio de las que se hablan de padecer 
en el de 1800. 
^ En efecto, apurados mas y mas en es-
te todos los recursos , ya por la subsisten-
cia de aquellas mismas causas 5 ya por el 
mayor enrarecimiento del numerario , y ya 
finalmente por la falta de dividendo 5 pa-
recía que el Banco no habia de poder re-
sistir tantos contratiempos. 
5 Y á la verdad, que si la Junta de go-
G 2 
5 blerno tío hubiera estado ya acostumbra-
5 da desde su erección á luchar con estas 
, mismas dificultades , hubiera seguramente 
, desmayado , viendo cada vez al establecí-
5 miento expuesto mas cjue ningún otro de 
9 quantos tiene nuestra nación., á sentir los 
5 efectos de la decadencia del comercio en 
5 unos tiempos como los presentes en que to-
? do está lleno de riesgos, en que en un 
5 momento desaparecen todas las probabili-
5 dades de las operaciones mas bien convi-
5 nadas , y quando no hay ni puede haber 
5 dato alguno fixo ni seguro. 
5 Sin embargo, así estos obstáculos co-
9 mo otros que se presentaron en el discur-
5 so del año último 5 han sido superados con 
5 la protección del Rey , con el favor del 
? Ministerio , con la firmeza y prudencia de 
5 la Junta de gobierno , y con la actividad 
, y zelo de la Dirección , habiendo ademas 
5 conseguido unas utilidades , que al paso que 
? pueden servir para inspirar á los accionis-
5 tas la debida confianza en la pureza y zelo 
5 de los que administran sus caudales ? prue-
, ban también lo mucho que tienen que es-
5 perar del Banco en tiempos mas tranquilos 
? y felices , quando la parte de capital que 
5 en este año, y en otros ha sido estéril en 
9 mas de 5© millones pueda fructificar qual 
5 corresponde : quando lleguen á entrar en 
, circulación activa para el Banco los capita-
5 les que existen clasificados á solo interés: 
, quando se logren los beneficios de la ex-
5 tracción , paralizada por tanto tiempo j y 
, en fin quando tomando las cosas su tono 
5 regular se proporcionen adecuadamente las 
9 esperanzas que repetidamente ha ofrecido la 
, incomparable bondad del Rey y la ilustra-
, cion de su Ministerio , por consideración á 
, la importancia del establecimiento , y á los 
5 continuos y estimables servicios en que siem-
5 pre se ha esmerado. 
5 Así del importe de las ganancias co-
, mo de la integridad de los fondos se ha-
9 Ha ya la Junta general enterada por la ex-
, posición de la Dirección que acaba de leerse. 
, Por tanto la de Gobierno , siguiendo el 
5 método observado en sus anteriores reía-
( H ) 
5 clones se ceñirá á dar cuenta del estado 
5 de los asuntos que han ocurrido nuevamen-
5 te en ella , de los que quedaron pendien-
5 tes en la última Junta general , y de los 
5 que la misma le confió. 
5 Entre estos ha merecido particular aten-
5 cion á la Junta la continuación del divi-
, dendo de 1798. El ardiente deseo que la 
5 animaba de socorrer las necesidades y ur-
, gencias de los accionistas , el íntimo con-
5 vencimiento en que ha estado siempre de 
? su importancia y transcendencia en el cré-
5 dito del Banco ; y por último el anhelo de 
5 corresponder dignamente á la recomendâ -
5 cion que sobre este punto se sirvió hacer-
, la la Junta general pasada , han obligado 
9 á la de Gobierno en este año á redoblar 
5 los esfuerzos de su zelo ; pero á pesar de 
5 los continuos recuerdos hechos por la Jun-
ara á la Dirección para que diese la debl-
5 da preferencia á este objeto , á pesar de 
5 que la Junta misma ha discurrido y me-
5 ditado profundamente sobre é l , empleando 
5 en esto solo muchas y largas sesiones , na-
da se ha podido adelantar , ni es posible 
que se adelante mientras duren las actua-
les circunstancias , y mientras la adquisi-
ción del efectivo sea tan costosa como lo 
es al presente. 
, Entretanto algunos accionistas usando 
de la facultad concedida por la anterior 
Junta general de poder cobrar el dividen-
do de sus acciones en Vales, han acudido 
á percibirlo , y han cobrado en esta espe-
cie 2.701.561 rs. y 30 mrs. 5 que unidos 
á 1.161.9 5 7 que se habian pagado ántes 
de la suspensión , componen 3.863.5 18 rs. 
y 30 mrs., y rebaxados de los 10.800 mil 
á que asciende el dividendo queda un res-
to de 6.936.481 rs. y 4 mrs. 
5 No dexa la Junta, ni dexará de esco-
gitar y discurrir los medios y modos mas 
efectivos y prontos para su pago; pero son 
tan apuradas las circunstancias, y tan Es-
casos los medios de hacer metálico, que 
no se lisonjea de conseguirlo con la breve-
dad que la inspiran sus deseos. 
5 Ellos la excitaron en el año pasado á 
. ( 5 6 ) 
5 solicitar de la piedad del Rey á cuenta de 
, los considerables desembolsos del Banco en 
5 beneficio de la Real Hacienda, auxilios en 
, efectivo y en Vales , así con este objeto, 
? como para hacer frente á las obligaciones 
y de su instituto , y para atender á los en-
5 cargos del Real Giro, y otros extraordi-
5 narios que le tiene S. M . confiados ; y si 
5 el efecto de las solicitudes no ha sido to-
5 do el que exigian la justicia y la necesidad 
5 que las impulsaban , por no permitir las 
5 atenciones públicas y el estado de la Teso-
5 rería general mas ensanches 5 se ha reno-
5 vado con plausible estimación de los mé-
5 ritos del Banco la confianza del desem-
, peño de las obligaciones ordinarias del Real 
5 Giro , que fué uno de los objetos esencia-
, les de su erección , y debe esperarse de 
5 las pruebas que el Señor Tesorero general 
5 ha dado de su arnor al Banco , de cuya 
5 Junta de gobierno es individuo , que ten-
, drán en su zelo y justificación la conside-
5 ración mas preferente que sea dable los rein-
, tegros de que necesita este establecimiento 
( 57 ) 
, para que él pueda Henar dignamente los 
? objetos de que está encargado, y los primor-
? diales de su instituto. 
, Mientras esto se verifica tiene la Jun~ 
? ta la satisfacción de poder anunciar hoy á 
5 los accionistas haberse concluido el expe^ 
, diente promovido en el Consejo Real sobre 
5 el reintegro del valor de los granos intro-
5 ducidos en el año de 1789 para socorrer 
, la necesidad que de ellos tenian los Prin-
, cipados de Asturias y Cataluña, y el Rey-
, no de Galicia. Este supremo Tribunal apro-
, bo el medio que la Junta misma le pro-
, puso de señalar para pago del capital é ¡n-̂  
, tereses vencidos y que se vencieren en 
, adelante los dividendos de las acciones en 
, que son interesados en el Banco los Pro-
5 pios y Pósitos del Reyno , bien que en 
5 atención á las actuales circunstancias prô * 
, puso al Rey que por ahora se aplicase so-
, lo la mitad de dichos dividendos. 
5 S. M . se ha conformado con el pare-r 
5 cer del Consejo, y el Banco se hallará rein-
5 tegrado de este descubierto , y de los in-
H 
g§ teresEs socésivos con los ' dividendos de dos 
• 5 años ó á lo mas de tres. 
, ¡ Oxalá estuviese tan asegurado el cor-
5 bro de los efectos públicos! La Junta in-
:'? formó ya á los accionistas en el año pa-r 
'5 sado del curso que habla tomado este exr 
5 pediente con motivo de haberse incluido en 
la reclamación general que se estaba ha-
5 ciendo con acuerdo de nuestro Gobierno, 
, de los créditos pertenecientes á los Espa-
5 ñoles en la República francesa , y hoy tie-
5 ne que añadir la noticia de un Decreto da-
, do por los Cónsules de dicha República^ 
-5 en que después de aceptar la oferta hecha 
? por el Señor Embaxador de S. M . de pro-
ceder por via de negociación á la execu-
^ cion del artículo i o del tratado de Basi-
5 lea , previene que se proceda á la liquida-
5 cion de dichos créditos baxo varias reglas 
5 que en él se prescriben. El Señor Don Jo-
5 sef Martínez de Herbás, á quien siempre 
3 merecen los intereses del establecimiento el 
3 mismo zelo, y que reúne en su persona la 
5 representación del Banco, y la comisión de 
, . ^ 9 ) 
^ reclamar los créditos de los demás Espa-
5 ñoles ha ofrecido que procurará que de 
5 los primeros créditos de que se trate sean 
5 los del Banco, y aun ha excitado á Lecou-
5 teulx para que coadyuve por su parte á 
5 que se verifique la liquidación con breve-? 
5 dad , y sea qual fuere la correspondencia 
5 y modo de pensar de aquel interesado 9 
5 siempre debe contar el Banco con que su 
a justicia á ser reintegrado en Madrid del 
? capital é intereses del crédito, es indepen-
3 diente de estos sucesos ; y que seguramen-
5 te con este paso y otros ha dado á sus deu-
, dores una nueva prueba de su moderación, 
j y miramiento. 
, Entretanto se han seguido cobrando del 
5 Pósito de Madrid los 5 o mil rs. mensua-
5, les consignados para pago de intereses y 
, extinción del capital del producto de me-
5 dio por ciento del ahorro de los efectos de 
, sisas, y se han aplicado para disminuir el 
5 capital 426.393 rs. y 26 mrs., y al pagode> 
rintereses 273.606 y 8 mrs., quedando re-
5 ducida la deuda á 5.983.5 81 rs. y 11 mrs. 
H 2 
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5 Mejor estado presenta aun el préstamo 
5 hecho al abasto de carnes, á cuenta de cu-
5 yos plazos cedió al Banco el Tesorero de 
5 abastos de Madrid por disposición del Se-
5 ñor Corregidor 5 dos libramientos del divi-
5 dendo de 17 9 B correspondientes á las ac-
5 clones de Propios y Pósitos , importantes 
5 1.252.460 rs. , con lo qual no solo que-
5 daron pagados los plazos vencidos en 9B 
5 y 99 5 sino que después de satisfecho el 
5 de 1800 5 han sobrado aun 211.230 rs. 
5 y 10 mrs. que se aplicarán al de este año. 
, No ha sucedido esto con la Junta de 
5 protección de la obra del muelle de Valen-
3 cia 5 quien por mas instancias que se la han 
5 hecho 5 solo ha entregado 473.522 rs. y 
5 14 mrs. á cuenta del plazo de su présta-
5 mo vencido en 3 1 de Diciembre de 17995 
5 importante 794.570 rs. y 2 mrs. del prln-
} cipal é Intereses , sin que haya podido con-
, seguirse que acabe de pagar este plazo, ni 
9 que dé nada á cuenta del que venció en 
531 de Diciembre último, á causa del cor-
, to rendimiento de los arbitrios con motivo 
( 6 i ) 
5 de la guerra. Sin embargo el Banco conti-
? miará sus instancias, y no omitirá paso ni 
? diligencia alguna , así con el Señor Inten-
5 dente de aquel Reyno 5 á cuyo zelo y rec-
5 titud parece se ha cometido en virtud de 
, Real orden la recaudación de los arbitrios 
, destinados á la obra , como con la Junta 
5 misma, para que con la brevedad posible 
5 se realice el pago total de los plazos ven-
5 cidos que no se han rebaxado de los ba~ 
5 lances por la seguridad de este préstamo, 
5 al qual están hipotecados los citados arbi-
5 trios, y ademas las acciones que tienen en 
5 este establecimiento los Propios y Pósitos 
5 del mismo Reyno. 
5 Ultimamente nada ha podido adelan-
? tarse en la realización de las hipotecas del 
5 giro concedido antiguamente á las casas de 
5 Gaíatoire, Lafore y Condom , en las de la 
5 subscripción de Don Manuel Ranees , en 
? los expedientes de los pagares protestados, 
? en los créditos de Ferrando y Durán, ni 
? en las demás operaciones pendientes en Ca-
3 diz 3 ya por la. inacción que de tantos años 
5 á esta parte está experimentando aquel CGH 
| mercio, ya por la triste situación en que 
5 de resultas de la epidemia padecida allí, y 
5 de la presentación de la esquadra inglesa, 
, se ha visto aquella plaza. Sin embargo f 
, habiendo cesado estas dos últimas causas, 
j y vuelto á tomar su curso todos los nego-
, cios públicos y los Tribunales , ha empe-
5 zado la Junta de gobierno á dar las pro-
5 videncias mas convenientes para poner en 
, movimiento todos estos asuntos , y es de 
5 esperar del zelo y esmero de los Directo-
5 res de la Caxa de descuentos 9 que así co-
2 mo han tenido la magnanimidad de sufrir 
, al frente de sus empleos todas las calami-
5 dades que han aíligido en el año último á 
5 aquel pueblo , tendrán también la energía 
, y eficacia necesarias para hacer que estos. 
? expedientes logren un éxito feliz , penetra-
, dos de la gran parte que debe caberles en 
3 esta satisfacción. 
5 Por decentado debe la Junta anunciar 
5 á los accionistas la supresión de una de las. 
5: dos plazas de Directores hecha por fallecí-
% miento de Don Ramón de Talavera y Dalr 
L, maces, sucedido en 2 9 de Julio del año 
? pasado 5 por haber considerado la Junta ser 
5 suficientes en las circunstancias actuales pa-
.5 ra el desempeño de los asuntos de aquella 
yCaxa el otro Director y el Tenedor de 
5 libros y Secretario 5 que ya ántes estaba 
9 habilitado para exercer las funciones de D i -
, rector, por cuyo medio han quedado las 
, cosas en el ser y estado en que se; halla-
$ ban , sin haberse por consiguiente hecho 
5 en ellas novedad ni alteración alguna con 
5. respecto al buen orden de aquel estableci-i 
5 miento , y se ha logrado en él una eco-
5 nomía cada vez mas recomendada por el 
9 conjunto de circunstancias que le rodean, 
5 y que le hacen menos útil de lo que pu-
> diera ser. 
: , Otro de los asuntos que mas cuidado 
^ han dado á la Junta ha sido el de las 
3 cuentas de los canales de Guadarrama y 
3 Manzanares. 
" • 5 La Junta, que desde que estos queda-
^ ron á disposición de la Dirección de CorT 
9 reos, no cesó de instar eficazmente para que 
5 se acelerase su formación ? quiso ántes de 
presentarlas verlas y calificarlas por sí mis-
ma , y después de un maduro y detenido 
examen, dio desde luego su aprobación á 
la del de Guadarrama , en donde se cargó 
la décima de administración prevenida en 
el artículo quinto de las reglas, baxa que se 
confió al Banco. 
5 Y aunque no faltaban razones para car-
garla igualmente al de Manzanares , con 
todo la Junta atendiendo al artículo quarto 
de las reglas de esta administración, en que 
se decia que solamente se exigirian los in -
tereses á cinco por ciento de los caudales 
que anticipase para los gastos precisos de 
manutención y conservación , estimó que 
la rectitud , desinterés y escrupulosidad del 
Banco aconsejaban que no se cargase nada 
por razón de décima , contentándose solo 
con el interés de cinco por ciento sobre las 
anticipaciones que habia hecho el Banco al 
5 canal con arreglo á lo expresamente pac-
, tado en dicho artículo* 
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, También hizo la Junta de gobierno re-
baxar otras partidas , que aunque de corta 
consideración , servirán siempre para acre-
di íar la delicadeza ? miramiento y circuns-
pección del Banco en el desempeño de los 
asuntos del Real servicio que se ponen á 
su cargo, aun quando de ellos no le resulte 
remuneración ni recompensa alguna ? como 
ha sucedido en este. 
, Dispuestas y arregladas las cuentas de 
ambos canales , de las que resultaba un al-
cance á favor del Banco de 5.628.297 rs. 
y 3 1 mrs., se pasaron á la Dirección de 
Correos, la qual las ha aprobado sin ha-
berlas puesto el menor reparo, como cons-
ta de las certificaciones dadas por aquel Se-
ñor Contador que existen en el Banco, 
, Mientras tanto trataba este de eximir-
se de la obligación que se le habia impues-
to por Real orden de 20 de Febrero de 99, 
de que ya se dió cuenta en la Junta ge-
neral última , de entregar 40 mil rs. para 
las obras de los canales , y en las mismas 
representaciones que hacia con este objeto 
I 
5 solicitaba también i que así para el reinte-
5 gro de estas anticipaciones, como para el 
5 del alcance que resultaba en las cuentas , se 
, le consignase el arbitrio del uno y medio 
, por ciento en la extracción de la plata apli-
cado á los canales. 
, S. M. no tuvo á bien relevar al Banco 
, de aquella obligación , y en quanto al rein-
, tegro de las anticipaciones se sirvió decir 
, en Real orden de 3 de Marzo último que 
y se hiciese por la Tesorería general á cuen-
, ta de los 8 millones que del producto del 
, mismo arbitrio se le entregaron por este 
, establecimiento en virtud de Real órden de 
, 24 de Noviembre de 1793. 
, La Junta que ha estado siempre en el 
5 concepto de que el medio mas natural, mas 
, sencillo, mas análogo al objeto y mas po-
sitivo para el Banco es el del producto 
, sucesivo dfel citado arbitrio , volvió á re-
, presehtar insistiendo en que sé le señalase 
, sobre él el reintegro , y aun convencida de 
,1a importancia y transcendencia de este 
, punto para la ulterior prosperidad del Ban-
(6-7) 
, co 5 creyó qüe debía asegurarlo , y qué á 
5 este fin con vendría ofrecer como se hizo los 
5 esfuerzos posibles para continuar entregan-
5 do á la Dirección de Correos los expresa-
5 dos 40 mil rs. 
, El Excmo. Señor Don Pedro Ceva-
5 líos 5 cuya ilustración y rectitud son bien 
, notorias, se sirvió decir en Real orden de 2 
5 este mes ? que habiendo dado cuenta á 
, S. M . de dicha representación 5 y héchofe 
r presente también un oficio que con fecha 
5 de 30 de dicho Marzo le había dirigido el 
, Excmo. Señor Don Miguel Cayetano So-
, 1er 5 dando conocimiento de algunas Rea-
, les órdenes relativas á este asunto, y ex-
, poniendo la dificultad que ofrecen las ac-
5 tuales circunstancias para que se grave á la 
, Tesorería mayor con este nuevo crédito; en 
, vista de estos antecedentes había venido fi-
5 nalmente S. M. en acceder á que así el alcan-
, ce que resulta á favor del Banco de las cuen-
, tas que ha presentado y le han sido apro-
, badas 5 habiéndosele despachado en conse-
, cuencia las correspondientes certificaciones 
l a 
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5 de resguardo, como las anticipaciones he-
, chas posteriormente con sus respectivos in-
5 tereses regulados con arreglo á la Real 
5 orden de 12 de Junio de 1788 ( que es á 
5 razón de cinco por ciento) se reintegren 
? del producto sucesivo del uno y medio por 
5 ciento de la extracción de la plata aplica-
, do á los canales , sin que quede por tan-
5 to exonerada la Real Hacienda del reinte-
, gro de los 8 millones , que con esta cali-
5 dad tomó del propio ramo en virtud de 
5 Real orden dé 24 de Noviembre de 17935 
5 añadiendo que S. M, se había enterado con 
5 gusto de la disposición que el Banco anun-
, ciaba de hacer los mayores esfuerzos á fin 
5 de continuar entregando las mesadas de 40 
, mil rs. para el adelantamiento de las obras 
r3 del canal de Manzanares, por estar S. M . 
5 persuadido de la suma importancia de es-
3 tas empresas. 
^ ^ A la protección que S. M. dispensa al 
, Banco se debe sin duda la que igualmente 
5 experimenta de todos los Tribunales. La 
^ Real Junta general de Comercio y 
^ 9 ) 
5 neda acaba de dar al establecimiento una 
5 prueba del aprecio y estimación con que le 
5 mira. Tal es la de haberle constituido re-
5 caudador y depositario de sus fondos, con el 
5 uso de ellos por noventa dias, en los que 
? se recauden en las Provincias , y con la 
apreciable circunstancia de que quando los 
5 pagos que mande hacer la Junta no sean 
en pueblos en que haya comisionados del 
Banco 5 no serán de cuenta de este, ni los 
, gastos ni los riesgos de la conducción, no 
, siendo tampoco obligatoria para el Banco la 
5 entrega en las provincias en el caso de no 
5 hallarse sus comisionados con fondos de la 
5 Junta. 
5 Esta favorable resolución empezó á te-
5 ner efecto á fines -del año pasado, habién-
5 dose establecido el sistema de cuenta y ra-
, zon que debe observarse , así en las entre-
5 gas que acuerde aquella Real Junta, como 
5 en la recaudación de los fondos , y siendo 
5 todo este asunto, según se ha ordenado, 
5 ciertamente acreedor á la satisfacción del 
9 Banco , no menos por la confianza con que 
( 7 0 ) _ 
9 le ha distinguido un Tribunal tan ilustra-
5 do , que por proporcionársele sin gravá-
5 men suyo ser el instrumento para la pron-
3 titud y seguridad en los socorros que la 
, beneficencia y las luces dirigen constante-
5 mente al fomento de nuestra Industria. 
, Analizados ya todos los asuntos que 
, han ocupado á la Junta de gobierno, solo 
, la falta enterar á los accionistas del esta-
, do del fondo subsidiario. 
5 La Junta general sabe que este fondo 
5 constaba en 3 i de Diciembre de 1799 de 
5 9.866.042 rs. y 4 mrs. ; pero no ignora 
, tampoco que para cubrir las pérdidas pa-
5 decidas en aquel año se tomaron de él 
, 2.792.569 rs. 3,3 y | mrs. vpor loqual 
quedó reducido á 7.073.472 4 y | mrs. 
5 En el año pasado ha tenido un aumento de 
3 148.265 rs. y 12 mrs. procedentes de va-
, rías cantidades cobradas á cuenta de cré-
, ditos rebasados de los balances anteriores, 
9 y son á saber: 29.738 rs. y 28 mrs, á 
, cuenta del crédito de la casa de Atlenza, 
, de Cádiz : 64.321 y 23 del de Nadal 
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y Guarda : 17.451 y, 7 del de Beríazo-
n l : 320 rs. del de Montaldi: 1.158 del 
de Brun 5 de Granada : 23.759 y 6 del 
de Tevar hermanos, de Cádiz: 4.044 por 
resultas de provisiones ; y 7.442 y 16 
por diferencias halladas en el crédito de 
Cousin , Administrador que fué del canal 
de Manzanares 5 y deduciéndose de ellos 
6.441 rs. y 20 mrs. por varios gastos, que-
dan 141.823 rs. y 26 mrs. , con lo qual 
la existencia del fondo subsidiario en 3 1 
de Diciembre ascendía á 7.215.295 rs. y 
30 | mrs. 
, El incremento que va á tomar en el 
año presente será considerable, pues sin con-
tar lo que en él se realice de las partidas 
en suspenso que por la suma á que ascien-
den , y por la fundada esperanza de co-
brar muchas de ellas , deben siempre in-
fluir en la favorable opinión que se merece 
el Banco [ y en la justa confianza de sus 
accionistas j tiene asegurada una gran suma 
en el importe de las ganancias actuales. 
5 Estas han ascendido en su totalidad á 
, i 5.2x 5.726 rs. y 25 mrs.; pero k Jon-. 
5 ta de gobierno acostumbrada á manifestar 
5 á los accionistas la verdadera situación del 
5 Banco , sea próspera ó adversa , é inexóra-
? ble en la puntual observancia de los regla-
5 mentos que mandan no se presenten á los 
? accionistas utilidades que no sean líquidas 
5 y libres de toda contingencia , ha hecho 
, rebaxar de ellas 3 18.693 rs. y 19 mrs. 
, procedentes de varias partidas, cuyo cobro 
5 no ha podido verificarse en este año. 
, Sin embargo de estas rebaxas las ga-
, nancias líquidas habidas en el año último 
5 importan 14.897.033 rs. y 6 mrs. , los 
9 quales serian enteramente repartibles si to-
, dos los créditos del balance fuesen corrien-
, tes y expeditos. 
? La Junta sabe que hay una porción de 
5 créditos que traen desde el tiempo prece-
3 dente á la creación de la de Gobierno la ca-
tj llficacion de dudosos , ya por las dificulta-
B, des que ofrece su realización , ya porque 
5 en el estado actual de las cosas no puede 
9 formarse un juicio positivo de si en ella se 
( 73 ) / . 
5 verificará ó no alguna pérdida, ni qual se-
5 ra esta. 
, Por consiguiente es necesario no per-
5 der de vista el acrecentamiento del fondo 
5 subsidiario 5 establecido por los reglamen-
5 tos para hacer frente á qualquiera mala re-
, sulta que dichos créditos puedan tener; pe-
5 ro como al mismo tiempo no puede dexar-
5 se de atender á Jas necesidades y derechos 
, de los accionistas, la Junta ha estimado que 
5 se concillarán todos estos respetos repar-
, tiendo un cinco por ciento 5 y aplicando al 
5 fondo subsidiario 2.897.033 rs. y 6 mrs. 
5 que resultarán desde el importe del reparti-
5 miento que será 12 millones , hasta el de 
5 las ganancias 5 con cuyo aumento y el de 
5 67.800 rs. que tocará á 678 acciones de 
5 repuesto 5 ascenderá la existencia del fondo 
5 subsidiario á 10.180.129 rs. 2 | mrs. 
5 Pero la Junta de gobierno debe hacer 
5 presente á los accionistas ? que este ú otro 
5 qualquier repartimiento que se acuerde no 
3 puede absolutamente pagarse en efectivo, 
y mientras dure la escasez que de él se ex-
K 
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, perimenta actualmente 5 y que por tanto 
5 deberá adoptarse para su distribución en es-
, te ano el mismo medio que se eligió en el 
? pasado para la del año de 179 8 , esto es 
5 la de pagarlo en Vales á aquellos que se 
5 convengan á recibirlo en esta especie, que-
? dando así los picos, que á estos les resul-
ten, como la cantidad que deban haber los 
5 demás á quienes no acomode este medio, ó 
, en quienes no tenga cabimiento por ser cor-
y ta el número de sus acciones, en suspen-
, so, hasta que se reúna el numerario sufi-
31 ciente para el pagoi total de uno y otro re-
5 partimiento. 
, Así es como la Junta de gobierno ha 
, procurado desempeñar en este año la con-
, fianza de los accionistas, contribuyendo por 
, su parte á asegurar mas. y mas para lo su-
, cesivo la prosperidad de un establecimiento 
, tan útil como el Banco.. 
^ | Dichosa si sus esfuerzos, ayudados por 
^ el zelo y esmero de la Dirección á que cor-
, responden con su acostumbrada eficacia los 
5 Xefes de las oficinas; y los individuos de 
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9 ellas, producen una ventaja tan apetecible 
5 al crédito nacional , y á la crecidísima por-
5 clon de familias que han depositado su pro-
5 piedad en el Banco ! 
, La Junta de gobierno concluye pues 
5 su exposición proponiendo que se haga un 
5 repartimiento de cinco por ciento, o cien 
, reales por acción , previa la aprobación de 
5 S. M. como en los años anteriores, y en 
, los términos expresados. 
, La rubricaron los Señores individuos 
, de la Junta de gobierno. Madrid á 11 de 
, Abril de 180,1.== Está rubricada. = Benito 
5 Briz., 
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A C U E R D O I . 
Aprobando el Balance general del Banco. 
Se leyó este balance calificado y apro-
bado por la Junta de gobierno, que, según 
previene el artículo 2 6 del reglamento de 
Juntas generales, habia estado de manifies-
to al público los diez dias anteriores con los 
libros de cuenta y razón del Banco, y lue-
go que el Excmo. Señor Presidente Mar-
ques, de Cerralbo y Almarza preguntó en 
alta voz por primera vez si á alguno de los 
accionistas se le olrecia que exponer en con-
tra de él uno de los vocales pidió que se 
le dixese qué cantidad era la que en el dia 
3 1 de Diciembre último , época del balance, 
existia en la caxa general en efectivo, y quál 
en Vales Reales , y habiéndole satisfecho in-
mediatamente , continuó S. E. haciendo por 
segunda y tercera vez la misma pregunta, y 
no habiéndose ofrecido á la Junta general 
duda ni reparo alguno en la exactitud y le-
77) 
gítimídad dé sus partidas , quedó aprobado 
con la mas plena y unánune conformidad* 
• A C U E R D O I L 
Fura que se dé un dividendo: de. cinco por cien-
to ó sea de cien reales por acción por el 
año de i%oo ¿ prévia la aprobación 
. de S. M . 
La Junta general enterada de la pro-
posición de la Junta de gobierno | y de las 
justas y prudentes consideraciones que sobre 
este punto exponía en su relación pág. 71 , 
vino desde luego con unánime aclamación en 
que se hiciese un repartimiento de cinco por 
ciento ó sea de cien reales por acción por 
el año de 1800, previa la aprobación de S. A l -
y aunque en orden al pago en Vales Rea-
les hubo alguna discusión , con todo con-
vencida la Junta de que era el único medio 
que para su distribución pedia adoptarse en 
las actuales circunstancias, convino también 
en que se hiciese en los propios términos 
( ? 8 ) 
que proponía la de Gobierno y añadiendo que 
así para facilitar mas esta operación, como 
para contribuir en el modo posible al so-
corro y alivio de los interesados en corto nú-
mero de acciones pudiesen estos unirse , si 
les conviniese , con otros, á fin de comple-
tar el importe de un Vale , y con el mis-
mo objeto podrán también los que hayan co-
brado ó cobraren en Vales el dividendo de 
i^pS , agregar los picos que les resulten á 
la cantidad que hayan de haber por el pre-
sente , cuyos dos particulares que la Junta 
de gobierno dixo estar préviamente medita-
dos por la misma , con las demás facilida-
des compatibles para la execucion del divi-
dendo , según proponía en beneficio de los 
accionistas , estimó la General quedasen ex-
presamente articulados , aunque á mayor 
abundamiento para mas completa satisfacción 
de estos. 
A C U E R D O I I 1 . 
Nombrando individuos de la Junta de gobierno 
en lugar de los que habían cumplido en este dia el 
tiempo de su exercicio, y para llenar una 
plaza vacante desde la anterior. 
Esta era la del Sr. Conde del Carpió 
en la clase de la Grandeza y títulos de Cas-
tilla , por no haber admitido ninguno de los 
nombrados en el año pasado, y para llenar-
la en este propuso la Junta de gobierno al 
Sr., Marques de Tolosa, al lllmo. Sr. Con-
de de Pozos-dulces , y al Sr. Marques de 
Salas. También propuso la Junta para reem-
plazar al Sr. Marques de Villatoya en la 
misma clase v al Excmo. Sr., Marques de 
Campo-Real y Peñafuente, y á los Sres. Mar-
ques de Perales, y Marques de Prado-Ale-
gre. Para reemplazar en las demás clases de 
que se compone el cuerpo de accionistas á 
los Sres. Don Gabriel de Achútegui , Don 
Pedro Ignacio de Elguea ? Don Joaquín 01-
, ( 8 o ) 
meda y Arce y Don Pedro de Mora y Lo-
mas , por este mismo orden al Ulmo. Sr. 
Don Ramón de Posada y Soto , á los Sres. 
Don Tomás Alvarez de Acevedo, Don Ber-
nardino del Aguila y Ulloa , Don Francis-
co Xavier Iñiguez, Don Tomás de Arsú y 
Arcaya , Don Gregorio Gabriel Cano Me-
lendez , Don Diego Barreda , Don Ramón 
de Moya y Villaréal, Don Francisco Mar-
tínez de H o z ^ Don Martin González de 
Villalaz , Don Pablo Figueroa y Don Ale-
jandro Josef de A miróla 5 y por último para 
reemplazar á los Sres. Don Luis Fernandez 
Gonzalo del Rio y Don León de Galarza, 
á los Sres. Don Pedro Josef de Dutari 5 Don 
Domingo de Berganza y Znlueta, Don Mar-
celo de San Román y Robredo , Don Diego 
Ó- Connor , Don Fermín María, de Uria Na-
íarrondo y Don Andrés Caballero. 
Luego que el Secretario leyó estas pro-
puestas 5 uno de los vocales dixo que nota-
ba que no venia incluido en ellas el Excmo. 
Sr. Presidente , cuya reelección en su con-
cepto no se entendía mas que por dos años. 
( 8 i ) 
Un Señor individuo de la Junta de gobier-
no le contestó que esta no había hecho ni 
hacia propuesta para reemplazarle porque es-
taba firmemente penetrada de que la reelec-
ción de S. E. había sido por el tiempo de la 
voluntad de S. M . , como lo pidió la Junta 
general de 1799 por su acuerdo quarto que 
leyó , y también la Real orden expedida en 
su consecuencia ^ y por tanto , aunque el Se-
ñor Presidente llevado de su delicadeza y pun-
donor habia excitado la propuesta de dicho 
vocal en la Junta de gobierno quando se tra-
taba de las elecciones que se presentaban, la 
Junta, no solo no entró en discusión , sino 
que aun creyó que no podía hacerlo sin fal-
tar á la consideración debida á los accio-
nistas , cuya voluntad de que continuase S. E. 
en la presidencia estaba expresa tan termi-
nantemente en dicho acuerdo, y por conse-
cuencia al respeto de S. M . que se Jiabia dig-
nado aprobarlo. La Junta general estimando 
por muy justas y prudentes estas razones, 
no permitió que se pasase adelante en esta 
discusión, y después de dar al Sr, Presiden-
L 
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te los mayores testimonios de su gratitud y 
reconocimiento y . acordó que guardándose el 
orden se procediese á k votación de las pro-
puestas que acababan de leerse. Entonces el 
EXCUKX Sr. Presidente dixo que ya que la 
Junta estimaba que debía continuar , y que 
por este medio no podía cesar etí la presi-
dencia como lo deseaba ardientemente , ha-
cia desde luego renuncia de este encargo, y 
suplicaba á la Junta se sirviese admitirla ; pe-
ro esta ahogando la voz de S. E, no le dexó 
seguir , y así quedó acordado con la mas plau-
sible satisfacción de todos los accionistas qué 
S. E. continuase en la presidencia por el tiem-
po que fuese del agrada de S. M* 
En seguida se procedió á la elección de 
los Señores que hablan át reemplazar á los 
cesantes i poniendo en cada una de las pro-
puestas exclusiva f y habiendo acordado la 
Junta general se prócediese 1 la votación por 
la vía del escrutinio de tedas* á ün mismo 
tiempo, aunque en ocho diferentes caxas de 
escrutinios,, en beneficio de la brevedad, se-
gún el exemplo de lo que se hizo con este 
C % ) 
misino objeto en los años anteriores, el Excmo». 
Sr. Presidente nombró para autorizar este ac-
to á los Sres. Don Melchor de Calatayud y 
Don Fernando Vázquez Tellez. En coose-̂  
cuencia se executó así con la solemnidad que 
previene el capítulo, 3 7 del reglamento , ha-
biendo llamado á los vocales uno por uno por 
la lista impresa , y concluida esta operación, 
se contaron los votos en la Junta , y¿ hubo á 
favor del Sr. Marques de Tolosa 101 : del 
Illmo. Sr. Conde de Pozos-dulces 16 : del 
Sr. Marques de Salas 9 y de la exclusiva 
4 : del Excmo. Sr. Marques de Campo-Real 
y Peñafuente 84 : del Sr. Marques de Pe-
rales 2 3 : del Sr. Marques de Prado-alegre 
15 y de la exclusiva 7 : del Illmo. Sr. Don 
Ramón de Posada y Soto 91 : del Sr. Don 
Tomás Alvarez de Acevedo 2 2 : del Sr. Don 
Bernardino del Aguila y Ulloa 9 y de la 
exclusiva 5 : del Sr. Don Francisco Xavier 
Iñigucz 84 : del Sr. Don Tomás de Arsú y 
Arcaya 18 : del Sr. Don Gregorio Gabriel 
Cano Melendez 15 y de la. exclusiva B e-
del Sr. Don Diego Barreda 70: del Sr. Don 
Ramón de Moya y Villareal 29 : del Sr. 
L 2 
( « 4 ) 
Pon Francisco Martínez de Hoz 18 y de la 
exclusiva 8 : del Sr. Don Martin González 
de Vilíalaz 74 : del Sr. Don Pablo Figue-
roa 3 1 : del Sr. Don Alexandro Josef de 
A miróla 20 y de la exclusiva 8 : del Sr. Don 
Pedro Josef de Dutari 8 ó ; del Sr. Don Do-
mingo Berganza y Zulueta 24 : del Sr, Don 
Marcelo San Román y Robredo 16 y de la 
exclusiva 5: del Sr. Don Diego O-Connor 76: 
del Sr. Don Fermín María de Uria Nafar-
rondo 2 1: del Sr. Don Andrés Caballero 2 i 
y de la exclusiva 4. 
Hecha la regulación de votos se reco-
noció haber quedado electos á pluralidad de 
ellos por individuos de la Junta de gobier-
no el Sr. Marques de Tolosa 9 el Excmo. Sr. 
Marques de Campo-Real y Peñafuente : el 
Ulmo. Sr. Don Ramón de Posada y Soto^ el 
Señor Don Francisco Xavier Iñiguez, el Sr. 
Don Dieeo Barreda : el Sr. Don Martin Gon-
zalez de Villalaz: el Sr. Don Pedro Josef de 
Dutari, y el Sr. Don Diego O-Connor en las 
respectivas clases indicadas. 
m i , 
A C U E R D O I V , 
Nomhrando una diputación para elevar d S. M . 
$1 acuerdo del dividendo y darle gracias, como 
también al Excmo. Sr, Don Miguel 
Cayetano Soler, 
El Excmo. Sr. Presidente en uso de la 
facultad que se le concede por el artículo 50 
del reglamento de Juntas generales propuso 
y la Junta general nombró al Excmo. Sr. 
Marcpes de Campollano y y á los Sres. Don 
Benito Puente , Don Antonio Porcél, Don 
Fernando Vázquez Tellez y Don Melchor 
de Calatayud para que con dicho Sr. Presi« 
dente dispongan y eleven á S. M . las corres-
pondientes representaciones pidiendo la apro-
bación del dividendo , y dándole las mas re-
verentes gracias por la distinguida protección 
que se digna dispensar al Banco , y al Excmo. 
& . Don Miguel Cayetano Soler por lo que 
contribuye á ella. 
A C U E R D O V. 
Dando gracias á la Junta de gobierno en gev 
neral y en especial d los Señores individuos ce-
santes , y también á la Dirección 
general. 
Finalmente la Junta general dió a la de 
Gobierno y á la Dirección las mas sinceras 
gracias por el zelo ^vigilancia y esmero con 
que respectivamente han coadyuvado á la u l -
terior prosperidad y adelantamiento del Ban-
co 5 proporcionando tan grandes ventajas en 
un año tan calamitoso como el de 1800, pa^ 
sándose á los expresados Señores cesantes el 
oficio correspondiente. 
Con lo qual se disolvió esta Junta gene-
ral y la rubricaron los Señores individuos de 
la de Gobierno con los Sres. Don Melchor 
de Calatayud y Don Fernando Vázquez Te~ 
llez , en conformidad del capítulo 40 del re-
glamento. Madrid á 20 de Abril de 180^ , de 
que certifico yo el Secretario. Está rubrica-
da. = Benito Briz. 
( « 7 ) 
Los referidos Señores Diputados por la 
Junta general elevaron á S. M . por medio de 
las representaciones mas respetuosas , que di-
rigieron á sus Reales manos en 11 de Mayo 
de 180! , los acuerdos segundo y quartoque 
anteceden ; y en su vista se dignó mandar exr 
pedir las Reales órdenes siguientes. 
Excmo. Seiior. Et Rey; se, ha servida 
aprobar la resolución de lá'Junta general del 
Banco-relativa á que se distribuya á los aĉ -
cionistas el dividendo^ de cinco por eiento en 
Vales , según y en los términos que constan 
del acuerdo. Y de Real órden lo comunico 
á V. E. y:VSS. para su cumplimiento/y en 
contestación á su oficio de Í i del corrientee 
Dios guarde á V. E. y VSS. muchos años. 
Aranjuez 21 de May o de 1801 .= Soler. ~ Seño-
res Diputados de la Junta general del Banco. 
Excmo. Señor. He hecho presente al Rey 
el oficio de V. E. y VSS. en que á nombre de 
la Junta general del Banco manifiestan á S. M . 
su gratitud por la decidida protección que le 
dispensa : S- M . lo ha apreciado, y me man-
da comunicárselo como lo executo para su 
noticia y satisfacción. 
( 8 8 ) 
Dios guarde á V. E. y VSS. muchos 
años. Aranjuez 2 1 de Mayo de 1801. = So-
ler. = Señores Diputados de la Junta general 
del Banco. 
Excmo. Señor. Quedo enterado de las de-
mostraciones de la Junta general del Banco, 
que V. E. y VSS. me manifiestan á su nom-
bre en oficio de 11 del corriente , y espero 
que V. E. y VSS. le harán presente mi re-
conocimiento 9 asegurando á los accionistas 
de los deseos que me asisten de promover d 
bien y prosperidad de un establecimiento tan 
útil al Estado, y que tantas pruebas tiene da-
das de su fidelidad y amor al Soberano. 
Dios guarde á V. E. y VSS. muchos 
años. Aranjuez a i de Mayo de 1801. = Som-
ier. = Señores Diputados de la Junta gene-
ral del Banco. 
los en 31 de Diciembre 
ales cada una á 
rimitivo fondo. 240.000.000, 
• 15.295-30.! 
Total 262.112.329- 2 
S. 
244.452.388- 9. | 
17.659.940-27-. 
~ • • 
262.1 12.329- 24 
Estado del Banco Nacional de San Carlos en 31 de Diciembre 
de 1800, 
Principal de 120.000 acciones de 2.000 reales cada una á 
que ha reducido las 1 $0.000 de su primitivo fondo. 240.000.000. 
Ganancias. 
Fondo subsidiario del Banco— — . — . 7.215.295-30.I 
Utilidades del año de 1800 • •• 14.897.033- 6. 22.112.329-2.* 
Total 262.112.329-2'| 
Distribución de estos caudales. 
Partidas corrientes. • • 244.452.388- 9.1 
Créditos en Francia 17.659.940-27. 
262.1 12.329- 2.-| 
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